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SUNTUOSO B A N Q U E T E 
E n homenaje de consideración y 
afecto al Director del D I A R I O D E L A 
MARINA, señor Rivero, se ha celebra-
do en Gijón un suntuoso banquete, 
con asistencia de ochenta comensales, 
entre los que figuraban el Alcalde de 
Gijón, el Cónsul de Cuba, el Director 
del Instituto de segunda Enseñanza, 
los Presidentes de las sociedades de 
recreo, don Vicente Loriente, don 
Francisco Acebal, don Adolfo Posada, 
Catedrático de la Universidad de 
Oviedo, etc. 
Al banquete enviaron, además, ad-
hesiones, el Arzobispo de Valencia, 
don Victoriano Guisasola; el Teniente 
General don Alvaro Suárez Valdés; 
don Fermín Canella, Rector de la 
Universidad de Oviedo; el ex-presi-
dente del "Centro Asturiano," de la 
Habana, don Juan Bancos Conde; lu-
cían, don José; Carcedo, don Benito, 
y otras personalidades significadas. 
Pronunciaron brindis don Vicente 
Loriente, don Rodrigo Balbín y otros, 
resumiendo el señor Rivero en una 
improvisación que arrancó tempesta-
des de aplausos, mostrándose altamen-
te reconccido por el homenaje que en 
su persona se rendía al D I A R I O D E 
LA MARINA. Calificó de inoportuna 
la reclamación hecha á Cuba por Es-
paña, respecto á la deuda, aunque 
prescindiendo de su carácter legal; y 
terminó brindando por la felicidad de 
España, de Cuba y de Asturias, ha-
ciendo votos porque perdure la estre-
cha unión existente entre españoles y 
cubanos. 
E l espléndida "bouquet" que ocu-
paba el centro de la mesa, fué entre-
gado personalmente, por una delega-
ción de comensales, á la señora de 
Rivero. 
L a prensa de Gijón, del resto de As-
turias y de Madrid, inserta extensas 
descripciones del banquete, tributa.n-
do, con tal motivo, al D I A R I O D E 
LA MARINA y al señor Rivero, ex-
presivos conceptos de simpatía y 
aplauso. 
S B r U L A C R O I 
Utilizando dos cañones antiguos, 
han hecho fuego sobre Alhucemas, 
aunque inútilmente, las kábilas fron-
terizas á aquella plaza. 
ASCENSOS 
Han sido ascendidos al empleo in-
mediato, á los efectos de la viudedad 
ü horfandad, todos los Jefes y Oficia-
les muertos en los combates sostení-
aos con los moros del Riff. 
L o s c a b l e s d e l a A s s o c i a t e d 
^ e s s , s e e n c u e n t r a n e n l a 
c u a r t a p l a n a . 
) iid t e l e s 
Ahora resulte qme no es la opinión, 
la opinión, sino <£una parte de 
^ t r o público," la qaie Se ha impre-
c a d o con motivo del telegrama que 
de Washington hace pocos días 
^poniendo el juicio que formula el go-
^ r n o de los Estados Unidos respecto 
6 lüs asuntos cubanos. 
Así lo reconoce La Lucha, que reei-
i0 e>teIegrama en cuestión y que co-
*? ^ natural; ha sido el periódico que 
^ ^ ha comentado. 
opinión no tenía por qué " i m . 
á r T T ^ ' " PUeS ^ ae09tu^rada 
* * * * * por el cable noticias de igual 
a ^ de mayor calibre, á las cuales 
" la excepción de media docena 
^ j e u r ó t i c o s y de una docena de " v i -
a o u , ^ 1 0 <l0nCeden ^Portancia. 
¡ T J ? ^ Habana- ^ que las han 
J ' al,á' en W ^ i n g t o n , el 
ls* trasmite. 
Kl t 
' ^ m a en cuestión no es de 
' 1 ni oficioso siquiera; no 
atribuye opiniones- á persona determi-
nada, para de ese modo evitar la rec-
tificación, ó mejor dicho, la desautori-
zación que en el caso de citarse algún 
nombre propio se producir ía inmedia-
tamente, y, en f in, de Jas noticias que 
contiene no se han heoho eco ni las 
agencias telegráficas n i los diarios arae-
rieanos. 
Lo que ocurre es que aquí y en los consolide una situación que represen-
Estados Unidos hay quienes sienten la ] ía Para ellos un fracaso, 
nostalgia de las dos intervenciones!. Decía Ta^yrand; que se crea un 
^ , , , , bocho á fuerza de repetir que el hecho americanas en Cuba—de la segunda, ' ei m ^ m j 
. . . . . .. . i cxl^e. Ese procedimiento se viene em-
pnncipaimente—por los pingues oe-i , , 
1 1 1 K I pleanclo entre nosotros con el propósi-
neficios de todo género que entonces! f- j n ^ ^ w , , ^ , , 
U° * 1 i to de que, constantemente sobresaltada 
obtuvieron y por la incontraslable in- ^ y enervada á la postre, Cuba imite, con 
fl'ueucia de que entonces disponían; y | relación á los Estados Unidos, el papel 




P E R F I L de la costa meridional de España y de la septentrional de Africa, con el detalle de las 
posesiones españolas—subrayadas—y las pricipales líneas cablegráñcss que las unen con la península 
Ibérica. 
E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s 
L O S D E R E C H O S H I S T O R I O O S DE E S P A Ñ A 
España funda sus derechos á inter-
venir con preferencia en las cuestio-
nes del Mogreb en la tradición histó-
rica. De cómo son fundados y legíti-
mos tales derechos da idea la ligera 
excursión que vamos á hacer por las 
páginas de la Historia. 
De tal modo está en la ant igüedad 
ligada España á Marruecos, que du-
rante la dominación romana estuvie-
ron unidos al gobierno de la Bética, 
que tenía á Sevilla por capital, lle-
vando entonces el Norte africano el 
nombre de Hispania Tingitana. 
Los godos dominaron la Maurita-
nia, que tenía á Ceuta por capital, 
siendo la metrópoli Toledo. A su do-
minio estuvieron sujetos los territo-
rios desde Saffi, Arci la y Tánger , has-
ta las costas argelinas. 
Desde el siglo V I I I al X V nuestra 
Península, totalmente primero y más 
ó menos despiiés. durante la Recon-
quista, estuvo ocupada por los ára 
bes ó berberiscos, dependiendo prime 
ro, lo mismo que Marrueco.s. del cali-
fato de Damasco, t'onstituyrndose más 
tarde con España y el Xorle de A f r i -
ca el llamado califato de Ocidente, 
que tuvo á Córdova por capital. Du-
rante toda la dominación de los al-
morávides y de los almohades, Anda-
lucía y Marruecos formaban una so-
la nación, cuya capitalidad estuvo su-
cesivamente en Marrakesch, Sevilla y 
Fez. 
Puede decirse, en verdad, que du-
rante ocho siglos la historia de Ma-
rruecos y de España es común: igua-
les fueron sus desdichas, igual su es-
pn i tu caballeresco, comunes sus odios 
y sus alianzas y paralelo el progreso 
constante de ambos pueblos. Tna vez 
separados definitivamente los dos paí-
ses desde tiempos de los Reyes Cató-
licos, siguió España la senda del pro-
greso, mientras que los marroquíes 
iban descendiendo cada vez más. sien-
do cada vez también menores las re-
laciones entre los pueblos, que fueron 
limitándose á actos de agresión y de 
conquista por nuestra parte, actos na-
turales si se tiene en cuenta que ha-
bíamos sido los vencedores en la secu-
lar lucha sostenida contra los descen-
dientes del imperio. 
En el siglo X V tomaron ya posesión 
los españoles de varios puertos de las 
costas africanas, levantando fortale-
zas en la " M a r P e q u e ñ a . " y Diego 
Carda de Herrera, en 1467. tomó po-
sesión de1 puerto de ^Gueder." frente 
á Arrecife, de Lanzarote. Pedro Fer-
nández de faavedra, Alonso Fajardo 
y Alonso cte Lugo, todos caballeros de 
las islas Canarias, alzaron en diver-
sos años fortalezas y castillos en dis-
tintos puntos de la costa del Atlán-
tico, incorporándolos á la corona de 
Castilla. 
En 1406* Pedro Estopiñán. oficial 
de la casa del duque de Medina Sido-
nia, con 500 hombres y algunos caño-
nes y caballos tomó á Mclilla. sin que 
el rey de Tremecén. á quien pertene-
cía, pudiera ya rescatarla Por esta 
misma época se declaraban vasallos 
de los Reyes Católicos varias tribus 
de la cuenca del río Nun y otras de 
la zona del Sahara, lo que dio lugar 
á que se creara la Capitanía general 
de la costa de Africa, afecta á la de 
Canarias. 
Terminada la dominación árabe en 
España con la conquista de Granada y 
expulsados totalmente los árabes de 
la Península. la reina Isabel la Cató-
lica concibió el propósito de llevar la 
guerra fuera de nuestro territorio, al 
Norte de Africa, y no pudiendo des-
arrollar en vida su intento, en una 
de las cláusulas de su testamento de-
jó recomendada su realización en la 
siguiente forma : 
" E ruego é mando á la Princesa, mi 
hija, y al Príncipe, su marido, que 
sean muy obedientes á -los manda-
mientos de la Santa .Aladre iglesia. 6 
protectores é defensores della, como 
son obligados: " é que no cesen de la 
conquista de Africa é de puñar por la 
ft» contra los infieles".. . " 
En 1509 fué conquistado Oran por 
el cardenal Cisneros y el célebre Pe-
dro Navarro, siendo nuestro ha.sta 
1708. año en que se apoderaron de 
ella los argelinos, volviendo más tar-
de otra vez á nuestro poder, hasta que 
•en 1791 fué cedida, en unión de M;!-
zalquibir. que también era nuestro, al 
bey de Argel. 
También fué Pedro Navarro el que 
se anoderó de Vélez de Ha Gomera, en 
1508. tomándolo luego Barbarroja y 
volviendo definitivamente á España 
en 1564. 
Argel, que también fué esnañol, se 
entregó á los piratas, y Trípoli fué ce-
dido Dor Carlos V á los caball^ro^dc 
San •Tnan. 
Kl mismo emperador emprendió y 
•llevó á cabo la notable expedición 
contra Túnez, que terminó por el asal-
to y toma de la Coleta aa 15o5. ñero 
cedió la plaz-a, con tantos sacrificios 
conquistada, á Muley-Hacem, que la 
obtuvo como rey tributar:o. 
En tiempos de Felipe ITI se nos con-
cedió el puerto de Laraehe, y en 1575 
realizó D . Juan de Austria su célebre 
expedición, en la que se apoderó de 
Túnez y Bicerta, que no conservamos 
después. A l incorporarse Portugal á 
España en 1580. vinieron á la corona 
de Castilla 'las plazas portuguesas del 
l i toral africano, como Ceuta, Tánger, 
Mazagán y otras varias, y al separar-
se ambos remos, en 1640, quedó Ceuta 
en poder de los españoles, se^ún tra-
tado de paz celebrado entre Carlos I I 
de España y Alfonso V I de Portugal. 
En 1673 se ocupó sin resistencia el 
Peñón de Alhucemas. 
La guerra entre España y las tribus 
de la costa fué continua durante los 
siglos X V I I y X V l l i , sufriendo todas 
•las plazas españolas aitios diversos, 
sobre todo Ceuta y MeliUa, que no su-
cumbieron nunca. 
Los reyes de la casa de Austria, más 
atentos á los asuntos de América, no 
cuidaron de nuestra expansión en el 
Norte de Africa, que tan beneficiosa 
hubiera sido para nuestros intereses. 
Carlos I I I , en cambio, inició una po-
lítica salvadora concertando los pr i -
meros tratados, altamente convenien-
tes para España. De la importancia 
del tratado negociado por el célebre 
Jorge Juan en 1767, puede juzgarse 
sabiendo que en él se estipulaba: paz 
firmo y perpetua por mar y t ierra; co-
mercio y navegación libres: reconoci-
miento de la soberanía española en las 
cuatro plazas y delimitación de sus 
campos; establecimiento de cónsules 
españoles en los puertos marroquíes ; 
libertad para establecerse en ambos 
países los subditos de las dos nacio-
nes; concesión á los españoles del de-
recho exclusivo de pesca desde Santa 
Cruz do Alar Pequeña hacia el Norte, 
y otras varias condiciones. 
A poco de firmarse este convenio el 
sultán sitió á Melilla, de la que no 'Mi-
do apoderarse, y tras nuevas negocia-
ciones se firmó en Aran juez, en 1780. 
otro tratado, en el que se nos conce-
díam nuevas franquicias, entre ellas, 
las de poder adquirir, poseer y enaje-
nar bienes inmuebles .en el imperio. 
En 1799 otro tratado confirmó ei 
de 1767 y el de 1780. siendo el ver-
dadero punto de partida de,las rela-
ciones político-comerciales entre Es-
[aña y Marruecos. Este tratado fué 
cumplido durante muchos años, salvo 
ciertos actos agresivos de las kábilas 
fronterizas á nuestras plazas, qn^ en 
fpdti tiempo han acreditado su fama 
de levantiscas. La repetición de he-
chos criminales hicieron insostenible 
la situación, y el Gobierno español 
hubo de mandar un " u l t i m á t u m " al 
Sultán pidiendo reparaciones, inter-
viniendo entonces Inglaterra como 
mediadora y firmándose una Conven-
ción en el año 1845. por la que se nos 
hicieron bien mezquinas concesiones. 
Francia, por esta época, deseaba 
t o m a r posiciones para ejercer in-
fluencia en el imperio marroquí y te-
nía intención de ocupar las islas 
Cbafarinas; pero el Gobierno espa-
ñol, dándose perfecta cuenta de la 
perniciosa influencia que para nues-
tros tradicionales derechos acarrea-
ría ta l ocupación, se apresuró á to-
mar posesión de las islas, acto que 
llevó á cabo con gran rapidez y opor-
tunidad el general don Francisco Se-
rrano en Enero de 1848 con una es-
cuadriLla compuesta por los navios 
" V u l c a n o " y "P i l e s " y el bergant ín 
"Isabel I I , " que conducían algunris 
compañías de la guarnición de Má-
laga. 
Las vejaciones é insultos de las 
kábilas fronterizas de Melilla y C'Li-
ta continuaron y no hubo más reme-
dio que declarar la guerra al sultán, 
guerra en que los resultados obteni-
dos no respondieron, ni con mucho, 
al heroísmo derrochado por el Ejér-
cito español. Ingerencias ex t rañas 
impidieron sacar partido del esfuer-
zo de nuestros soldados. 
Desde el final de esta campaña s.3 
han sucedido algunos tratados y con-
venios internacionales, y cada faSí 
más se han ido definiendo las ambi-
ciones de las potencias, que no pue-
den por menos de reconocer nuestros 
ilegítimos derechos á intervenir pre-
ferentemente en un país cuya costa 
tenemos jalonada con nuestras p l i -
zas. que marcan, no sólo nues!r;i 
propiedad, sino los derechos indis u-
•tibles que tenemos á una zona gran-
dísima de influencia. 
L a causa de lo que el año 189::? nu-
do ser en Melilla un grave confliero 
hemos de achacarla, en puridad, á iá 
UiegLigencia nuestra, por consentir 
que en la zona neutral continuara la 
mezquita y cementerio de Sid1.-
Guariach. punto de reunión de l?is 
kábilas fronterizas. E l pretexto fué 
la construcción de un fuerte español 
en los límites de nuestro campo y 
próximo al cementerio moro. Las ká-
bilas. conocedoras de lo exiguo de 
nuestra guarnición, atacaron á nues-
tras tropas, creando un estado do 
guerra que terminó con un acuerdo 
con el sul tán k base del castigo $8 
los autores de los desmanes y pasro 
de una indemnización en metálico de 
veinte millones de pesetas y otras 
varias condiciones nue tendían á la 
scíruridad de la plaza. Todas las 
ohiligaciones quedaron consignadas 
en el convenio que en 5 de Marzo de 
1894 firmó en Marrakesch el capitán 
general don Arsenio Mart ínez Cam-
pos.-
(De " E l Mundo M i l i t a r " ) 
B A T U R R I L L O 
Por crédito profesional. 
En tono un tanto despectivo, a lgún 
compañero nuestro, compañero de lu-
chas y fatigas dignificadoras. de tris-
tezas y decepciones hirientes, suele 
acusarnos de alardes de erudición en-
ciclopédica. Y á esta injusticia hace 
coro la turba, contrariada por los ju i -
cios del escritor honrado, exclaman-
do: "ese hombre pretende saber de 
todo: ese presume de sabio; esotro 
carece de competencia para maestro, 
y habla de lo que no entiendo." De 
donde resulta (pie la labor educativa 
y pa t r ió t ica del periodista digno, vie-
ne á ser burlada por la muchedumbre 
incapaz, precisamente por culpa de 
periodistas vauiclosilios ó pasionales. 
Y es que entre nosotros el crédito 
profesional ha decaído grandemente, 
desde que la osadía—esa misma que 
acapara los puestos públicos y prosti-
tuye la función del gobierno—desde 
que la osadía ha tomado posesión de 
la prensa, y son Directores dé perió-
dicos hasta individuos que no saben 
redactar una carta, hasta personas de 
conducta social poco correcta: el últi-
mo negociante y el úl t imo guapetón. 
No es posible que quepan en un ce-
rebro todas las enseñanzas de la cien-
cia ; pero sí caben rudimentos de las 
CROQUIS de la fortaleza y plaza de Alhucemas—situada en la 
bahía de su nombre—que viene siendo objeto de continuados ata-
ques de los moros situados en la costa en número de más de ocho mil 
variadas ramas del saber en un espí-
r i t u habituado al estudio. Y si algún 
hombre ha de tener ideas generales 
acerca de gran número de materias, 
es el periodista. Habilitado estaría el 
Director de un buen diario si sólo co-
nociera la pedagogía, ó la ciencia eco-
nómica, ó la política, ó la literatura, 
y siempre que surgiera una contro-
versia ó hubiera de examinar un pro-
blema del momento, tuviera que bus-
car á un especialista que se encarga-
ra de explanar ideas y destruir argu-
mentaciones ajenas. 
Sin ser profundos conocedores do 
todas las cuestiones, el escritor digno 
de este tí tulo ha de haber leído mu-
cho, ha de haber digerido sus lectu-
ras, poseer un caudal de nociones di -
versas, y ha de tener discernimiento, 
ese raro y preciso sexto sentido, para 
hacerse cargo de las cosas y opinar 
acerca de temas que á sus lectores in-
teresan y á su país conviene diluci-
dar. Y esta facultad, y esta dedica-
ción al deber profesional, es lo que 
malos periodistas y turba ignara cali-
fican de vanidad de erudición y alar-
de de sapiencia. Y esto se llama en 
castellano de manera muy distinta: 
esto se apellida cultura, vasta cultu-
ra, sencillamente. 
Que aquí no haga falta ser culto 
para ser director de periódico, no sig-
nifica nada, donde so puede ser diplo-
mático sin haber hojeado un texto de 
Derecho Internacional, Inspector sa-
nitario sin tener nociones de higiene, 
administrador sin saber sumar, y le-
gislador sin saber respetar las leyes; 
pero eso no significa tampoco (pie los 
que tienen conciencia de su altísima 
misión de prensa y deseo de coope-
rar á la grandeza intelectual de su 
país, rehusen tratar cuestiones en 
no son peritos como una verdadera 
celebridad científica, pero para cuyo 
estudio poseen dos grandes cualida-
des: sentido común y buena vo]un-
tad. 
Los periodistas de combate los es-
critores que han librado las fructí-
feras campañas de ideas y han si ¡vi-
brado las buenas doctrinas en la con-
ciencia mundial, no han sido los sa-
bios enciclopédicos, pero sí los ilus-
tres apóstoles del bien: no han de-
mostrado profundidad de juicio, do-
minio absoluto de todas las manifes-
taciones del saber humano, pero sí han 
tenido competencia para enjuiciar, ap-
t i tud para enseñar y recursos para 
convencer, aun en asuntos que d o 
conNtituían su especialidad. Y han to-
cado cuestiones jur íd icas sin tener tí-
tulos de abogados, médicas sin cono-
cer el formulario, agrícolas sin haber 
plantado un arbusto, pedagógicas sin 
haber dado una clase en el aula, eco-
nóir.icas sin tener dos pesetas suyas: 
les ha bastado tener talento, y leer 
bien. 
Esos escritores que en América se 
han llamado Montero, Delmonte, IIos-
tos. Arboleda. Altamirano, Linares, 
Sarmiento, Olmedo, Echevarr ía . Ca-
brera. .Mármol y Desvernine, han po-
dido bril lar en filosofía con Várela. 
Luz. Varona y diez otros: esos pe-
riodistas se apellidan en España Bu-
rell . Moróte. Mellado, ( avia. Est&ba-
nez. y en Francia se llamaron Girar-
din. Thiers. Hugo. Maistre, Pelletáu, 
y en Incdaterra Gladstone y Hunt. 
Dé ahí. de la prensa ilustrada, sacó 
España estadistas como Pí, Carvajal. 
Olózaga ; educadores eminentes como 
Jovi llanos y Lista, glorias de la tr ibu-
na como Castelar y Martos, de la l i -
teratura como Gallego y Larra ; como 
Feijóe y Baimes en la filosofía y co-
mo Cánovas y Várela en el arte del 
bien decir. 
Y yo no sé que cuando esas glorias 
del periodismo discutieron los proble-
mas de su tiempo y analizaron las as-
piraciones de su pueblo, yo no sé nue 
hubieran de necesitar la colaboración 
fie especialistas en tal ó, cual ciencia 
ó rama del derecho, porque ellos estu-
vieran ayunos de conocimientos, si-
quiera para plantear las cuestiones y 
someterlas al juicio de los doctos. 
Según esta novísima teoría del es-
critor, un periódico serio no podría 
cubrir sus gastos de redacción sin con-
tar por docenas de millares los abona-
dos. Porque habría de tener un cuer-
po de redactores numeroso, y sacan-
do de las fuentes de la celebridad ; un 
'economista, un agricultor, un letrado, 
un pedagogo, un literato, un músico, 
un antropólogo, un político, un nota-
ble en cada materia sujeta á la cen-
sura ó la aprobación del periódico: en 
tanto que el director tendría que sér 
un pozo de sabiduría, con un cerebro 
inmenso y una erudición pasmosa, pa-
ra poder apreciar la obra ajena y gra-
bar el sello de su autoridad en las la-
bores de sus coasociados. 
Que eso sería imposible, basta con 
decirlo. Que es suficiente una regu-
lar cultura para poder opinar acerca 
de \ arias cuestiones, también es inne-
gable. Pero que los envidiosillos y los 
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analfabetos no se explican eso, incon-
trovertible también, 
Xos hemos acostumbrado á un con-
cepto del periodismo tan mezquino, 
que se admite como suficiente prueba 
de aptitud saber firmar, si el repre-
sentante oficial de un periódico paga 
buenos sueldos ó se bate á la prime-
ra de cambio con su impugnador. Y 
tomando conjo medida general el caso 
del revistero de salones ó del crítico 
musical, auxiliares de redacción que 
sólo necesitan saber música y conocer 
los nombres de la " é r e m e " social, 
piénsase que el redactor de fondo, que 
el propagandista de virtudes colecti-
vas y luchador por el progreso polí-
tico y moral de su país resulta vanido-
so cuando de cosas distintas trata, y 
atrevido cuando advierte de errores 
que resaltan fácilmente á la luz del 
sentido común. 
En la turba, el hecho es el mismo 
que citaba el poeta: la ira del que se 
arrastra contra el que vuela. En los 
envidiosillos. también hijos de Gut-
temberg, lo que el otro día d i je : se f i -
guran que la gloria es como el Presu-
puesto, donde no se cabe sin declarar 
cesante á otro individuo; como la me-
sa del festín, donde ha de haber algu-
na silla vacía para el primer goloso 
que llegue. 
¡ A y : y cabemos tantos; podríamos 
ser incontables los buenos, en la esti-
mación de nuestro país y en la aproba-
ción de la historia! 
J o a q u í n N . ARAMBURÜ. 
si bien el rosetón del frontis es de 
una época posterior. 
E l interior ofrece la forma de ^cruz 
latina, en cuyo centro se eleva hermo-
sa cúpula. 
E l claustro adosado á la iglesia, de 
espacio muy reducido, pues apenas si 
tiene quince metros en cuadro, es una 
verdadera joya dentro del mismo ar-
te. Lo forman diez y seis arcos, des-
cansando sobre columnas gemelas, 
muy elegantes y que rematan en capi-
teles de la mejor labor. 
Es un ejemplar típico, una iglesia 
pura románica de la segunda época, 
que no debe dejar de visitarse. 
Iglesia del Sagrado Corazón, 
de los PP, Jesuítas. 
Enclavada en la calle de Caspe. 
Iglesia espaciosa en forma de cruz, 
pertenece al estilo bizantino; fué su 
arquitecto Martorell . 
A los dos lados del altar mayor, ó 
sea en la parte alta de los brazos que 
forman la cruz, hay dos telas pinta-
das, obra primorosa del Hermano Ca-
nudas, que parecen pinturas al fresco 
por lo bien ejecutadas. Toda la pintu-
ra del ábside es obra del mismo y al 
fresco. La pintura de la cúpula no 
ofrece gran importancia. \ . 
La imagen de "San Ignacio," que 
ocupa el altar lateral, es obra del es-
cultor Flotats. Debajo de la imagen 
se conserva en una urna la espada que 
usó el Santo, según informes del P. 
Guitart. 
LOS SUCESOS 
DE J M C E L O N A 
D e s c r i í c i ó n ile a l p n o s do los 
eáiflcíos r e l í í í o s o s ílestr nidos 
Entre los edificios religiosos incen-
diados en Barcelona durante la "se-
mana terr ible ," figuran en las reseñas 
del corresponsal del New York Herald, 
que hemos reproducido en estas co-
lumnas, San José de la Montaña, San 
Pedro de las Puellas, San Pablo del 
Campo, E l Sagrado Corazón, Purísi-
ma Concepción, San Antonio Abad y 
el Convento de las Monjas Paules, En-
tre alguno de los telegramas llegados 
á la Habana á fines de Julio, se ase-
guraba que el convento de los padres 
salesianos también figuraba entre los 
edificios incendiados. 
Se dice que éstos pasan de cuaren-
ta. Exagerada nos parece la cifra, pe-
ro á reserva de nuevos y más comple-
tos informes, damos á continuación 
una reseña de los edificios religiosos 
que nominativamente se han señalado 
hasta ahora como incendiados. 
San Pedro de las Puellas. 
Enclavada en la plaza de San Pe-
dro, parte antigua de Barcelona, fué 
fundada en el siglo X por el conde 
S'unyer, habiéndose consagrado en el 
año 945 por el obispo AVilara. 
En la actualidad, totalmente desfi-
gurada, sólo conserva de su pasado es-
plendoroso la antigua torre. E l inte-
rior es de una sola nave, que sostienen 
cuatro columnas, notables por sus ca-
piteles, 
A la derecha hay una capilla donde 
se guarda el sarcófago, de estilo gó-
tico, de la que -fué abadesa Leonor de 
Belbehy. que murió en el año 1452. 
En una de las fachadas de la igle-
sia, que es la que en la actualidad da 
á la plaza de su nombre, hay una 
puerta de estilo ojival bastante acep-
table, la cual remata con la imagen de 
San Pedro, 
En esta iglesia había unos retablos 
antiguos, de verdadero mérito, que se 
llevo la comunidad de monjas que lo 
ocupaba, al trasladarse al pueblo de 
Sarria. 
San Pablo del Campo. 
Monumento religioso de lo más tí-
pico é importante que atesora la ciu-
dad Condal. Su ant igüedad se remon-
ta al siglo X , y fué reparado en 1120. 
Pertenece al estilo románico de sa-
bor pirenaico y de su fachada princi-
pal las columnas de la puerta y sobre 
todo los capiteles en que rematan, son 
procedentes de edificios anteriores á 
la invasión árabe en España . La fa-
chada, que es en extremo particular 
y singularísima, se conserva intacta. 
con muy buen acierto, su estilo anti-
guo. 
Como joyas del arte guardan un 
preciosísimo cuadro de "San Anto-
n io , " colocado en el coro, sobre el que 
han habido varias ofertas de ingleses 
para adquirirle: cuatro cuadros del 
altar mayor, de regular tamaño y cua-
tro pequeñitos en el mismo; llaman-
do la atención "San Jorge" y "Santa 
L u c í a " entre estos úl t imos; dos más 
también bastante buenos, que hay á 
los lados colocados en la pared y dos 
más en la Sacristía, obra todos ellos 
del pintor del siglo X V Pablo Bergós. 
En la capilla del Santísimo Sacra-
mento hay un cuadro de "Cristo Cru-
cificado" que es notable. Sobre estas 
pinturas ha hecho varios trabajos y 
estudios el señor Sanpere y Miquel, 
Se ha de llamar la atención sobre 
la pureza de estilo de los tres elegan-
tes arcos de entrada á un atrio ó ves-
tíbulo donde hay tres puertas que dan 
acceso al templo, siendo igualmente 
notables estas úl t imas, sobre todo'las 
dos laterales, cuyo trabajo de escultu-
ra del siglo X V , perfectamente con-
servado, es delicadísimo. 
Como imágenes, es digna de men-
ción la "Dolorosa" que se halla en 
la capilla del Sacramento, inaugura-
da en 1880. 
Debemos estos datos al P. Piera, 




Esta iglesia ha sido trasladada pie-
dra por piedra y reedificada tal como 
antes estaba en la Plaza de Junque-
ras, donde era iglesia del convento de 
monjas conocidas vulgarmente con el 
nombre de Monjas de Junqueras. La 
única diferencia consiste en que el 
claustro es algo más pequeño, pues, 
por razón de espacio, tuvieron que su-
primirse unos arcos. Es del siglo X V , 
Se colocó la primera.piedra del nue-
vo templo en 29 de Junio de 1869 y 
el 15 de Agosto de 1871 se inauguró 
concluyéndose la torre en 1879, sien-
do preciosa por los raros ejemplares 
que existen de torres góticas cuadra-
das. En el año 1888 se terminó el 
claustro. 
La iglesia es de estilo gótico, es 
paciosa, esbelta y de una sola nave. 
Los claustros, adosados á la misma, 
también de estilo gótico, son precio 
sos. de doble piso de arcos y de bas-
tante mérito las columnas formadas 
por cuatro columnitas. En el centro 
existen jardines. 
Tiene la iglesia una custodia mo-
derna pero notable; riquísima obra 
de arte, de plata sobredorada con pie-
dras preciosas. 
La " P u r í s i m a " del altar mayor, 
obra de Samsó, tiene una estrella de 
diez puntas toda de brillantes engar-
zados en oro, que es notable obra de 
la joyer ía Viuda é Hijos de Francisco 
Cabot, 
Da acceso al baptisterio una her-
mosa puerta ojival que cierra una ele-
gante verja de hierro, A l otro lado y 
enfrente del baptisterio, se halla un 
antiquísimo sepulcro gótico, 
San Antonio Abad, 
Iglesia del convento y coíegio de 
Escolapios en la Ronda de su nom-
bre. 
Data este templo de mediados del 
siglo X V , ya que en 1433 tomaron los 
PP. Antonianos una capillita que 
existía y edificaron la actual iglesia. 
La iglesia es de una sola nave, de 
puro estilo gótico, llamando la aten-
ción la elegancia de sus líneas. 
La tercera capilla á la derecha de 
la puerta de entrada, que está dedi-
cada á la Virgen de Gracia, es de es-
tilo barroco del siglo X V I I I , de no 
escaso mérito. 
Del historial de la iglesia y de su 
construcción por los PP, Antonianos, 
se conserva una lápida de piedra que 
tapó la tumba del que fué P, Superior 
y en la que hay caracteres griegos y 
dos ángeles labrados, de verdadero 
mérito por su labor y ant igüedad. 
La orden de los Antonianos quedó 
extinguida en 1791. 
En el año 1815 tomaron esta iglesia 
los PP. Escolapios, y en ella han he-
cho algunas obras, pero espetando, 
La Iglesia de los PP. Salesianos, á 
la que se hallan adosados los cuerpos 
de edificio de las "Escuelas y Talleres 
de Ar te y Oficios," se levanta en el 
término de Sarr iá , calle llamada Ca-
rretera de Sarr iá , 
El templo es una obra moderna del 
mejor gusto, dentro del estilo gótico. 
El interior lo forman tres naves, que 
separan siete arcos por cada lado, cu-
yo conjunto perfectamente estudiado 
y medido, con una techumbre de ori-
ginal artesonado, ofrece el mejor as-
pecto. 
E l altar mayor, asimismo de esti-
lo gótico, es de dos caras, es decir, por 
la parte que pudiéramos llamar acce-
soria forma también altar, no menos 
rico y delicado que el que mira á la 
entrada del Templo, A cada lado de 
este altar, se levanta uno pequeño en 
forma de capilla, haciendo notar, co-
mo detalle importante, que todo el or-
nato del templo, imágenes, candela-
bros, arañas, etc., etc., ha sido cons-
t m í d o en los talleres de las Escuelas 
de los Salesianos. 
Admíranse, entre estos trabajos, dos 
púlpitos, verdadera filigrana; unos 
candelabros finísimos de madera y dos 
pilas de agua bendita formadas por 
dos conchas de los mares de Oceanía, 
regalo de un devoto residente en Ma-
nila, que se hallan montadas sobre co-
lumnas de metal, y aseguradas por ca-
prichosos trabajos metálicos elabora-
dos en la propia casa. E l coro, que 
hace las veces de capilla, tiene una 
gran cabida. 
Los planos de este templo son del 
arquitecto don Enrique Sagnier. 
Merecen ser visitadas las Escuelas y 
Talleres de Artes y Oficios de los PP. 
Salesianos. para admirar no sólo la 
importancia de los trabajos sino el 
carác ter de tal institución, digna por 
todos conceptos de los mayores elo-
gios, así como su fundador el venera-
bue Juan Bosco, humilde hijo del ca-
serío de Recchi (ayuntamiento de Cas-
telnuovo, situado en el departamento 
de Torino, Italia.) 
La fundación tiene origen en el año 
de 1841, reuniendo á su alrededor, 
desde un principio, unos trescientos 
niños, á quienes dió educación, comen-
zando á practicar el propósito de ini -
ciar á la juventud desvalida en un 
arte ú oficio, que pudiera suministrar-
la decoroso sustento, reportando pro-
vecho á la sociedad. E l Instituto de 
San Francisco de Asis, con su iglesia, 
sirvióle primitivamente de asilo. Se 
extendió por otras poblaciones de Ita-
lia y América, eligiendo, por último, 
la ciudad de Barcelona para estable-
cer una casa, habiendo encontrado de-
cidida protección en la virtuosa se-
ñora doña Dorotea Chopitea y en 
otras familias caritativas. 
Tienen sus Talleres, espaciosos y 
perfectamente reglamentados, una 
sección de Tipografía, con cinco má-
quinas de impr imi r ; sección de encua-
demación y talleres de Carpintería , 
Sastrer ía , Escultura, Cerrajería, Za-
pater ía , Fundición y otras! 
En España existen establecimientos 
similares en Gerona, Mataró . Alican-
te, Cindadela, Huesca y Valencia, ra-
dicando la central en Torino, en ej 
Santuario de María Auxiliadora, 
La Congregación Salesiana está 
construyendo un magnífico templo, 
dedicado al Sagrado Corazón de Je-
sús, en la cumbre del Tibidabo, bajo 
los planos del arquitecto don Enrique 
Sagnier, cuya primera piedra fué co-
locada solemnemente el día 28 de D i -
ciembre de 1902. La familia Mart í -
Codelar. que ha sido otra de las pa-
trocinadoras de la Congregación Sa-
lesiana. tiene erigido en su casa-torre 
un monumento en recuerdo de la v i -
sita que hizo á la misma el día 3 do 
Mayo de 1886 el venerable sacerdote, 
dechado de virtudes. Juan Bosco. 
Dispensario y Hospital de niños 
pobres de Barcelona. 
Situado en el número 437 de la ca-
lle Consejo de Ciento, no nos guía al 
reseñarlo el valor art íst ico del edifi-
cio, sino el respeto á su fin. 
La car idád ennoblece, pero cuando 
ésta es en favor de un niño raya en 
la sublimidad; no hay corazón que la 
niegue. 
Fué fundado en 25 de Mayo de 
1890, por el Dr . don Francisco Vida! 
y Solares, que, eficazmente secundado 
i por las Hijas de la Caridad de..San V i -
' cente de Paúl , ha llevado á buen tér-
mino una de las instituciones más 
grandes, de más capital importancia 
con que se honra la beneficencia bar-
celonesa. 
Es capaz para 40 niños, cómoda-
mente instalados, sólo algunos gra-
tuitos, ya que, muy contra la volun 
tad del fundador, no pueden serlo to-
dos, por no llegar los ingresos á cu-
br i r los gastos. 
E l dispensario no tiene menos im-
portancia que el Hospital, y en uno y 
otro, diariamente, hay consulta do en-
fermedades de los ojos, de medicina, 
de cirugía, de oído, nariz y garganta, 
electroterapia, hipodermia radiotera-
pia, masaje, análisis de orina, etc., 
etc.. todo para niños y por médicos 
notables de Barcelona, como don Ra-
món Sanguet. don Emilio Monturioj, 
don Jaime Salvador, don Juan Miró, 
don Ramón I r la , don Antonio del Cue-
to, don Luis Cardona, don José Gas-
só y don Alberto Lleó. 
Igualmente es magnífico el instru-
mental, contando inclusive con los ra-
yos X . 
El Director técnico de todos los 
servicios, es su fundador don Francis-
co Vida l y Solares, r igiéndose el esta-
blecimiento por una Junta Directiva 
de la que fué Presidente honorario el 
Tltmo. y Excmo. Cardenal Casañas y 
Presidente Excmo. Sr. Marqués de 
Marianao. Vicepresidente el Excmo. 
Sr. D . Ignacio Coll. Tesorero don V i -
cente Ferrer, Contador don Enrique 
Ferrer, Secretario don Vicente Amat. 
Vicesecretario don Enrique Barrió y 
Vocales don Mariano Fuster, don Luis 
Girona, don Tomás S. de Lamadrid. 
don Juan de Urruela. don José Pous 
Aróla, don José Estruch y Cumella. 
don Narciso Plá y Deniel, don Luis 
Serrahima y don José M*. Sentmenat. 
Para dar una breve idea de su im-
portancia, diremos que durante el mes 
de Junio último prestó 6,578 servicios 
médicos con entrega de medicamen-
tos gratuitos, según estadística que se 
publicó en un boletín órgano de este 
caritativo establecimiento. 
que algo amalgamado, pero todo de 
buen gusto, mereciendo especial men-
ción la cripta del Templo. 
Le precede una terraza, desdé la 
que se distingue una hermosa vista 
sobre la población y barriadas ane-
xas. 
Convento de Arrepentidas. 
Fué mandado edificar por los Cou-
selleres de Barcelona en 1672 para re-
cibir hasta el número de treinta mu-
jeres que re t i rándose de los desórde-
nes mundanos, se presentasen para en-
cerrarse en este establecimiento pia-
doso, con el fin de hacer penitencia y 
volver al camino de la salvación. 
En 1706 fué erigido en Convento de 
religiosas del orden de San Agustín. 
Desde entonces ha sufrido impor-
tantes reformas efectuadas con dona-
'**hn recibidos de personas piadosas. 
fí 
ü müuaiiiiu 
Xuestro apreciable colega E l Triun-
fo -dedica su editorial de hoy á don 
Joaquín X. Aramburu y lo hace con el 
nada piadoso propósito de censurar 
acremente al distinguido escritor por 
uno de sus recientes artículos al D i a r i o 
d e l a M a r i n a , en el cual se formulan, 
al parecer, juicios y apreciaciones que 
han molestado aü referido colega. 
Sentimos mucho la actitiud de E l 
Triunfo con un cubano tan desinteresa-
do y tan patriota como el señor Aram-
buru. quien, si puede equivocarse á ve-
ces en sus apreciaciones políticas, reli-
giosas y sociales, como se equivocan to-
dos, en cambio nadie podrá regatearle 
justificadamente un amor fervoroso y 
decidido por las libertades de su país y 
cualidades relevantes de escritor feoun-
do, ilustrado y pundonoroso. 
Nosotros que en ocasiones disentimos 
de la manera de pensar del señor 
Ara.mbum respecto á determinados 
apuntos, no por esto dejamos de conce-
der, honrándonos con ello, albergue 
en las columnas del D i a r i o á esos tra-
bajos del notable publicista cuyo fondo 
no apadrinamos; y procedemos así, no 
tanto por respeto al criterio ajeno, co-
mo por la e-timación que nos inspira 
y l;v admiración que nos merece quien 
desde hace años viene siendo colabora-
dor asiduo de este periódico, dedicando 
las vigilias de su talento á la cultura y 
al nrogreso de la patria cubana. 
Por estas razones consideraímos un 
deber nuestro advertir á E l Triunfo 
la injusticia que comete zahiriendo á 
una persona tan digna de aprecio como 
el señor Aramburu, cuyos aciertos po-
sitivos sobrepujan, por la calidad y por 
el número, á los errores, todos sinceros, 
en que pueda haber incurrido. 
torizado para suponer en quien 
yo, más bien que recibir puede dar U 
ciones de honradez. '5C-
El Comité local celebró junta 
ese motivo, después de la publicaJT1 
COMPLACIDO 
de mi referida carta y acordó, dlso) 
viéndose, designar una Comisión nap' 
que lo representara hasta la entrega 
dicha cantidad al señor Pennino, ^ 
cretario del Comité Nacional, en la 
baña. 
Esta Comisión fué compuesta de lo. 
señores Román del Castillo. Mieilei ? 
Horas, concejal, y José Alba Pérez di 
rector de "Las Claridades." 
Después de disolverse el Comité. mÉ 
dando representado por esa digna Co* 
misión, sp ha continuado atacándoin¿ 
por mis enemigos, más mis contrarios 
perosnales que defensores de los int^ 
reses del pueblo como habré de demos' 
t rar : ha proseguido, desde entono^ 
contra mí, la campaña emprendida t*. 
clamándome dicha suma con frases á 
que no he contestado por no elevarme á 
la altura de los que me denostan 
gratuitamente, ninguno de esos qii¿ 
han seguido atacándome, por esrte asun-
to. se 'ha acercado á mí en averigua, 
ción de si ya había ó no. entregado ese 
dinero al Comité Nacional de Auxilios 
Pro-Sicilia y Calabria ni á ninguna 
otra persona de la cual informarse de 
la verdad, respecto del caso, para en-
ton ees acusar con sólidas argumenta-
ciones como es lo correcto. Y no haría 
tampoco, ningún caso, ahora, de seme-
jantes acusaciones, si estas continua-
ran sólo de parte de ciertos periódicos 
de los que no leo nunca otra cosa que 
los asuntos de interés general cuando 
estos son tratados por "uiienes juzgo 
desapasionados: más, cierta prensa 
más seria que esa á que me refiero 
también ha tenido la "bondad de di' 
risrirme algunas chinitas," descono-
riendo cuanto ocurre de verdad en es-
te asunto y á esas "chinitas" es, pre-
eisamente, á las que tengo el honor de 
contestar con la siguiente carta, cuya 
fecha le recomiendo á mis censores: 
"Habana. 17 de Junio de 1009.—Se-
ñor José López Méndez.—Guanajay.— 
Muy señor mío : Acuso á usted m-iho 
de su atenta fecha 15 de Junio, en la 
que me envía Jas cantidades de ciento 
ochenta pesos setenta y cinco crnffivos, 
plata española, treinta ;/ trrs noroita 
y dos, oro español y diez y nueve cua-
renta oro americano, importe de las 
cantidades recaaidadas á favor de las 
víctimas de Calabria y Sicilia, del cual 
Comité es usted Presidente en esa lo-
calidad. Al dar á usted las más expre-
sivas gracias, cumplo el deber de rei-
terar á usted mi consideración más dis-
tinguida. De usted atentamente.—J. 
Pennino.—Secretario de la Junta.— 
Hay un membrete que dice: "Jimtd 
Nacional de Auxilios Pro-Italia — 
Obispo núm. 21.—Oficinas.—Secreta-
Instituto de Madres de Desamparados 
de San José de la Montaña. 
Se halla enclavado en la calle lla-
mada Travesera de Dalt, en el tér-
mino de Gracia, y es uno de los San-
tuarios más visitados por los barce-
loneses, sostenido por las dádivas de 
la caridad y dedicado, como indica su 
tí tulo, al amparo de niños huérfanos. 
Fué fundado en el año 1895, por 
la Reverenda Madre Petra de San Jo-
sé Pérez, hallándose dotado el Con-
vento de un Templo de moderna cons-
trucción, bajo la advocación de San 
José, cuyos planos son obra del ar-
quitecto don Miguel Pascual, Domina 
en la fábrica un estilo bizantino, aun-
Guanajay, Agosto 9 de 1909, 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a , 
Mi distinguido amigo: 
Le agradecería profundamente la 
publicación en su correcto y popular 
periódico, de las líneas que van á con-
tinuación. 
Dándole las gracias, por anticipado, 
tengo el gusto de reiterarme suyo afec-
tísimo s, s. q. b. s. m., 
José López Méndez. 
Dije en una carta publicada en " E l 
T r i u n f o " hace sobre unos dos meses, 
que la cantidad de dinero recolectada 
en esta localidad con destino á los su-
pervivientes del terremoto de Italia, 
estaba en poder mío como Tesorero que 
era del Comité local constituido al ob-
jeto, en fecha en que mi estimado ami-
go el señor Francisco Carrillo, hoy co-
mandante del Ejército, ejercía, las fun-
ciones de Alcalde Municipal de este tér-
mino-, y agregaba "que dicha suma, en 
mi poder, aun no había remitido á la 
Habana en vir tud de que. dicho Comité, 
no me había dado orden en ese sentido 
por acuerdo que hubiera tomado, poste-
riormente; y que, habiéndome pedido 
—ya en mi carácter de Alcalde en sus-
titución del general Carrillo—varios 
donantes en eses días, citara al Comité 
á una junta para resolver, en definiti-
va, sobre la expresada suma, me dis-
ponía 'á hacerlo satisfaciendo en justi-
cia y correctamente, lo que así se me 
pedía de manera más correcta que otros 
eme constanternente habían venido ata-
cándome por la prensa en esto asunto, 
atribuyéndome un propósito nada hon-
roso y que, nadie, en absoluto, está au-
Total. 
Vicente Ancellf 
Francisco Carr i l lo . . . • 
Por distintos Cepillos, 
na. 
Además de esa carta con lo que 
•pruebo lo sistemático de las ataques 
que se me dir i jen. tengo el honor de 
insertar á continuación la lista de los 
que contribuyeron al caritativo objéto 




Cregorio Masvidal • • 2,(l* 
Fidencia Hernández, en el Taller L-a ^ 
Sircína" 1K'j(i 
Por los distintos Cepillos _ ° L 









(Vnt ro i rogresista i Oí 
Antonio T.odrfgucz jo* 
Serafín Pedroso i.oo 
José María Collazo j.oO 
Jos^ Berdú i.ÓO 
.losé Alba Pérez 4.(1» 
Padre Clara j.O* 
Dr. Luis Galainena | j.O* 
Cesáreo Alen [ j.W 
José López 2.00 
•losé Calvez 2.00 
Komán del Castillo " 2,00 
Santiago Codlna 1,00 
José Muñiz * 2,00 
Sr. Juez Alvasses * 2.0J 
Faustino Alvarez ' ' 2.0J 
Dr. Plazaola * . 2.W 
Francisco Oliva V-! jo tí ría, • 
Recolectado por la Srita F'°re"n!l" 1.» 
Hernández en el Taller "La Siren» u ( it 
Por los distintos Cepillos. • • • 
Total. • • 
A deducir, por una bandera Y cresp 3 4» 
nos comprados T(?tal J180,*1 
Total, 
A B A N I C O S Y S O M B R I L L A S 
M O D E L O S E L E G A N T E S Y H U E V O S P R Q -
P I O S P A R A R E G A L O S . H A Y Q U E V E R 
E L S U R T I D O D E L A 
P a r a g ü e r í a F R A N C E S A . O b i s p o 115 
10555 3t-13 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 2533 lAg . 
M J t R M O t C B I i i 
E N G E N E R A L . 
DE 
J . O ~A~Jcí. IE5 JA. I j I j O 
E s t r e l l a l : 5 4 - - T e l é t o n o l í ) 0 ( i 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
trabajos más en proporción que ninguna 
otra por ser la tínica que cuenta con ma-
quinaria á propós i to y recibir directamen-
te los mármoles de Carrara , todo de prime-
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferentes 
formas y gustos á precios barat í s imos . 
Se envían precios por correo, de mármo-
les para muebles y trabajos de cementevio, 
C. 257¿ alt. A r . 4 . 
LA BEREMIOE 
E s la única pomada eficaz para poner lacio 
el cabello más r íg idamente crespo y imra 
curar la calvicie. Sus resultados son prodi-
Kioaob y comprobados en todos los -asos. 
De venta en la botica de San José. Haouna 
número 112 y en Empedrado número 5" til-
tos. 
10607 g t - l l 
U ü b " 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S , — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y ELEK NIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 4 1 7 de 3 4 5. 
49 H A B A N A 49 
Rápida curación: sin inyecciones. 
Dr. Müller, Cerro 498. de 12 á 2. 
10232 -C-SAg. 
C a c a s a d e B a b a m o i u k v ( f t 
E s l a que tiene mejor surtido en si l lones, butacas, s i l las y otros ¿or. 
. _ i „ „ / i « c f / - > ni mas » r T \ HfT) A D A C D D V \ í t ? \ T 1:s , a í iue tiene nie'or s"rtido en si l lones, butacas, si l las y oír L A I t I í AIÍAO i m t l U J i i N 1 M T M B K K F I N O ; J u ^ o s ,1,. cuarto y s í . I u desde el m á s modesto al 
Se venden en la Socie-
elael CinematogrAfiica. 
AMISTAD o Y o ESTRELLA 
alt 13-6 
gran v a r i a c i ó n en l á m p a r a s de cr is ta l , P I A N O S , camas esmaltadas *' ' " . J j , ntiU 
E n j o y e r í a y r e l o j e r í a hay cuanto se desee; todo á precios de l im 
dad, 
BERMAZA 16 Y OBRARIA 103 Y 105 
!518 
" T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E TODAS. OJO CON L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA AL CABELLO S ü BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. S3 EL EbTUin^ 
O B I S P O 103. 9155 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
C . 2534 1 Ag. 
1.1 surtido 7nás completo y eleffontc que se ha visto hasta el d í a , d precios inutj ^ 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s 1/ S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos tnon 
O B I S P O 3 5 . M a m b l a y ! B o u z a , T E L E F O N O 5 7 5 . 




M d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS Y CIGARROS S U P E R I O R E S • - P r u é b e n s e 
i 
DIARIO D E L A MARINA—Edició» de ]a tardé.—Agosto 13 de 1009. 
i 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
0. C.—Dk'o rjuc poso una fr*-0' 
prafía de Curros Euríquez, en Obispo 
7. altos. 
i Satanela. — Mimí Agnglic. estaba 
hace poco en Méjico. 
, Un suscriptor.—Debe decirse en 
perfecta L-uncordancia : Í¿B1 q.ue sas-
errbe por anden de Falano de Tal. 
procedió á tal eosa," en lugar de 
» 'procedí." 
I otro i d e m . — 6 ¿ queda en Cu-
t a no le pasará nada, aunque sea 
quinto. 
1 Un libera.].—Ha en la denuncia es-
crita y envíela «1 Alcalde. 
py^o.—En la frase siguiente: ' 'Fn-
jano Gómez y Pérez el que cumplió su 
contrata." sobra la sílaba el. Si se 
quiere indicar lo de él como pronom-
bre, debe acentuarse: si es artículo no 
tíebe acentuarse; pero de todos modos 
«rtá mal puesto; ó, mejor dicho, sobra 
dicha partícul-a. 
. g. G. V.—Confórmese con verla: no 
Be haga el amor, si así lo exige ella, y 
espere la ocasión en que habrá de 
ablandarse; porque cuando no lo re-
chaza del todo, prueba que no lo quie-
re iener lejos. 
i A. p.—Si do ama usted un poco to-
lda vía. debe usted conservar su retra-
to en lugar preferente. Si lo quiere 
usted olvidar, pángalo en el álbum 
por el dorso. Me atrevo á adivinar que 
fiará usted lo primero, porque cuando 
usted consulta estas cosas, es señal de 
que aún lo quiere. 
L. S.—Envíe la documentación al 
«Cónsul, y le dirá .si los años que sir-
vió de voluntario le sirven, ü e todos 
modos ha de dar ese paso para quedar 
exento de servicio. 
M. M.—Si nació en Cuba no lo re-
clamarán. 
A. L.—Lo .mismo. 
j . A.—Si pertenece á la reserva d'v 
b"e usted presentarse al Cónsul, ó lo 
consideran desertor. 
G. S.—Xo le vale el hacerse ciuda-
dano cubano. 
LA ELEGANCIA EN TODO 
En el adorno de la habitación pue-
de sacarse mucho partido de los cor-
tinajes sencillos hechos de cretonas 
con colores vistosos, y si además de 
esto se procura que Lodos los muebles 
ocupen su debido lugar, reinando un 
orden completo en su distr ibución, el 
visitante quedará muy bien impresio 
nado. No se descuide el reparto de la 
luz. pues conviene que se gradúe por 
medio de persianas ó visillos evitando 
siempre que el sol ilumine la estan-
cia y eche á perder los colores de los 
cortinajes y muebles. 
I'na vez se ha verificado la limpieza 
de por la mañana, y ventilado con-
Vénientemente el salón de recibir, ya 
no debe abrirse durante el resto del 
día, á no ser que las exigencias de 
la ventilación ó la falta de luz. obli-
guen á dar entrada á un poco de aire 
ó de luz. 
L á g r i m a s de aflicción y de amargura 
No cesaba en un tiempo de verter; 
T hoy lloro porciue toda su ventura 
No alcanza el pecho mío & comprender. 
Tal parece que encierra todo un cielo 
E n su estrecho recinto el corazón: 
¡Oh suprema ventura! ¡Intenso duelo! 
!Qué Iguales ¡ay ! vuestros efectos son! 
<.;eil»íT. 
Xos contentamos con Henar la me 
moria dejando vacíos el entendimien-
to y la conciencia. 
Montaigne. 
No se está nunca cansado de la vi-
da sino cansado de sí mismo. 
I'na mujer incompreusiblo es una 
mujer que no puede comprender á hr. 
demás. 
El amor y la política son la muer-
te d? la amistad. 
Una gran desgracia da ' i rta gran-
deza aún al ser más insignificante. 
La tontería se coloca siempre "n pri-
mera fila para ser vista; la inteligen-
cia se coloca detrás para ver. 
Carmen Sylva (íletna de Rumania.) 
Para "Aguedita '* Vignier. 
¡ El Destino hiere con impune mal-
dad! 
El fué quien puso la nota negra en 
el rosado nido de amores é ilusiones. 
" B e b é " era el ídolo de aquel Sa-
grario ; ora él absoluto soberano que 
imperaba en el pequeño reino. 
Y una tarde l i B e b é " jugaba en el 
parqué con varios amiguitos; desde la 
terraza, la ternura de sus padres dis-
tinguía su nivea camisita de las tam-
bién claras de sus compañeros. 
Pero aquel día la Fatalidad fué de 
caza. y . . . ¡cazó á " B e b é ! ' ' 
VA niño cayó al suelo cual vencida 
paloma; su albo plumaje enro jec ió . . . 
Entre blandos encajes inmaculados, 
yacía ' ' B e b é " moribundo: sus ojos de 
zafir estaban cerrados; de sus labios 
entreabiertos se escapaba afanosa res-
piración. Dos personas velaban á su 
lado; la madre, doliente, inconsola-
ble, inclinada sobre el niño como ocul-
tándolo temerosa á la muerte que 
avanzaba.. , ; desesperado, sombrío, el 
padre, escudriñando, á t ravés de la 
abierta ventana, el espeso boscaje co-
mo queriendo descubrir la mano im-
pía que hirió á í í u c h i q u i t í n . . . 
" B e b é " murió una fúlgida mañana 
de primavera. 
En la estancia llena de sollozos, lle-
na de perfumes, un intebso rayo i de 
sol caía sobre la clara cajita enflora-
da, haciendo palidecer la tenue cla-
ridad proyectada por la llama de los 
cirios. 
Aquella tarde dorada dejaron á 
' " B e b é " bajo los tristes cipreses. cu-
bierto de flores regadas con lágrimas. 
Mientras la Naturaleza indiferente, 
ostentaba sus sonrientes galas. 




¡Esttimos vendiendo todas nuestras magníficas existencias de verano por 
menos de la mitad de su valor! 
IBsta oportunidad no deben de dejarla pasar las sefioras de la Habana. 
Magnífica^ tiras bordadas, warandoles bordados y li*os, encajes y aplicacio-
nes, medias para sefioras y niños y otra inllnidad de artículos para la estación, 
todo a como quiera. 
O l á n C L A U I S , y a r d a d e a n c h o , á l í í ) c e n t a v o s v a r a . 
P i e / . a s do N a n s o u k , 4 0 p u l g a d a s d e a u c l i o c o n tiO v a r d a s , á $ 3 - 9 9 
M e d i a s de O l á i i , b l a n c a s , e a l a d a s , s u p e r i o r e s , ti 4 0 e t s . p a r . 
Todo el mes de AGOSTO regirán precios asombrosamente baratos. 
o r r e o d e ¡ P a r í s , O b i s p o S O 
Telé fono n . 3 9 8 . Rico, P é r e z v 
L a c a s a d o los C O H S E S e l e g a n t e s 
C . 2F,05 
C a , 
L A C E U Z _ G E I E G A 
Solución 
Divídase la cruz en la forma que in-
dican sus líneas interiores y coloqúen-
se los fragmentos numerados en la 
disposición que presentía la íigura de 
la derecha que forma un cuadrado 
• ifecta. 
Queridís imos p a p á s : 
H o s p i t a l e s d e E s p a ñ a 
1500. -.Málaga. El de Santo Tomás. 
Lo inst i tuyó el caballero Diego Gar-
cía de Ilinestrosa. 
1503.—Málaga. Se creó por el señor 
(ion Iñigo .Manrique. 
1506,—Sevilla. E l de las cinco Lla-
gas (vulgo de la sangre.) Lo funda-
ron doña Catalina de Rivera, y su hi-
jo don Fadrique Enrique de Rivera, 
adelantado mayor de Andalucía. A l 
pnneipi'^ recibía enfermos de ambos 
sexos; pero por disposición de los pa-
tronos. quedó scMo reducido en 1558 
ii recibir cnfeMiias. 
—Talavera de la Reina, provincia 
de Toledo. E l dfe Caridad. Fué fun-
cado por don Juan Rian. 
1508.—Alcalá de llenares, provin-
cia de .Madrid. E l de San Lucas (vul-
go Estudiantes.) Lo fundó el carde-
nal don Frey Francisco Jiménez de 
Cisneros. • 
3513.—Soria. E l de Santa Isabel. 
Lo fundó doña Isabel Rebollo, para 
•os de la ciudad. 
1528.—Escalona, provincia de Tole-
do. Lo fundaron don Diego Pacheco 
y doña Juana Enríquez, marqueses de 
Villena, duques de Escalona. 
1580.—Zamora. E l de Sotelo (vul-
go de las Mujeres.) Lo fundó el co-
mendador don Alonso Sotelo. para cu-
ración de las pobres que no tengan 
enfermedades contagiosas. 
1532.—Alcalá la Real, provincia de 
Jaén . El del Dulce Nombre de Jesús 
y Santa Ana. Debe su fundación al 
abad don Pedro Moya. 
1536.—Torrijos, provincia de Tole-
do. E l de la Consolación. Lo funda-
ron el comendador mayor de León y 
su esposa. 
—Torrijos. provincia de Toledo. E l 
de la Trinidad. Fundado por don Die-
re» Cárdenas, duque de Maqueda. 
" 1541.—Toledo. E l de San Juan 
Bautista. Lo fundó el cardenal arzo-
bispo de Toledo, don Juan Pardo Ta-
vera. 
1545.—Barajas, provincia de Ma-
drid . Se debe al conde de Zapata. 
Arbol de Diana, según Homberg. 
Se toman cuatro dracmas de lima-
dura de plata fina, se mezclan con 
dos dracmas de mercurio, t r i túrese en 
un mortero de mármol ó de vidrio, de 
modo que se unan enteramente ambos 
metales; la plata amalgamada de este 
modo queda como una pasta que se 
puede amasar; se le echa encima es-
pír i tu de nitro puro y medianamente 
fuerte, en muchas veces, y cuando se 
note que ya no hay efervescencia, es 
señal que la amalgama se lia disuel-
to bien; entonces se dilata esta diso-
lución con cerca de libra y media de 
agua destilada, se agita la mezcla, y 
se guarda en un frasco con tapón de 
cristal. 
('uando se quiera usar de esta pre 
paración, se toma una onza de ella, se 
pone en un vaso de cristal, y se le 
añade como un garbanzo pequeño 
de Una amalgama de oro ó de plata, 
hecha como se ha dicho arriba, y que 
tenga la consistencia como de man-
teca; se deja el vaso en reposo, y casi 
al momento se verán salir de la boli-
ta de amalgama hilitos, que se aumen-
ta rán en poco tiempo, echarán ramas 
de una y otra parte, y tomarán la for-
ma de arbolitos. 
Hace dos meses que estoy veranean-
do en este pueblo de Francia, y si du-
rante esíe tiempo no he mirado un l i -
bro, no creáis por eso que he dejado 
de estudiar. 
Porque liay aquí "documentos hu-
tnanr^" de primera fuerza. 
Ya sé que al leer esto dirá mamá: 
— ¿ Y qué diantre son esa cla.se de do-
cumentos? 
Pues mira mamaíía; mira lo que 
son: 
En primer lugar, ha t̂ aquí un profe-
sor de economía política, avanzado en 
ideas y tan austero y puritano en sus 
cosas, que á su lado, y oyéndole, se 
••omprende la vida de los anacoretas. 
El preconiza que el hombre debe siem-
pre levantarse de la mesa con apetito, 
•pues dice que el comer mucho embru-
tece; que el abuso de la mesa ha pro-
ducido más muertes por congestión que 
el cólera morbo, y todas las tardes que 
Halimos con él de paseo en unión de 
otros chicos, dice que el vegetarianismo 
se impone, lo cual no impide, según di-
cen en la fonda, para que se atraque de 
jamón en dulce, escondido en su cuar-
to, y hasta beba champaña en las co-
midas, . . y fuera de ellas. 
Yo creo que eso son habladurías de 
los criados, pues me parece á mí que un 
hombre serio como es él, debe predi-
car con el ejemplo. 
También nos acompaña muchas tar-
des un profesor de psicología, lógica y 
ótica, gran admirador del padre Curci 
y el cardenal Reisach. traductores de 
" L a filosofía pntica esposta e difesa" 
de que nos habla el maestro durante el 
curso de invierno. 
Bien es verdad que hay que cerrar 
los ojos y oirle tan sólo, cuando trata y 
explica la psicología, que es la ciencia 
del alma humana; porque como dice 
otro de los señores con los cuales pa-
seamos : 
—Es la única ciencia á que ese hom-
bre puede dedicarse,' porque ; cuidado 
si debe ser de un tamaño regular el al-
ma que encierre ese cuerpo que pesa 
en bruto más de 150 kilos; aunque ten-
go para mí que esa alma debe de ser 
de cántaro. 
Y yo opino lo mismo respecto al ta-
maño, porque él no -hace otra casa que 
hablar del maernetismo animal y hace 
experimentas de sonambulismo con to-
do el que pilla por su cuenta. 
Por cierto que la otra noche dio una 
sesión de mesmerismo. que por poco le 
cuesta un disgusto serio. 
Figúrate , mamá, que don Robustia-
no se empeñó en que por la sola in-
fluencia de su fluido maírnético, hacía 
que uno 'le los concurrentes se dur-
miera y contestara á sus preguntas ¡ 
ñero como los chicos no entrábamos en 
cuenta porque sentimos propensión na-
tural al sueño, nos echaron del salón; 
con todo, yo pude enterarme de lo que 
ocurrió, y voy á contárselo. 
Hay entre los concurrentes á la ter-
tulia de la fonda, un señor tan delica-
do de la vista, que. para no hacer pan-
talla de la mano cuando se eneien.-len 
las luces, usa una oemo visera *? t - * 
tón para que los reflejos del quinqué 
no hieran su retina. 
Pues este señor, que es un comer-
ciante en vinos de Montpellier. era uno 
de los invitados á la ex-periencia de 
mesmerismo. 
Pero dio la maldita curiosidad que 
aquella tarde, sin saber cómo ni por 
dónde, se le perdió la pantalla, y se 
instaló sin ella en una mecedora para 
huir lo más posible de los rayos de la 
luz. 
Empezó don Robustiano su explica-
ción y sus pases y sus manotadas al ai-
re; pero cerno al pobre vinatero aque-
llo le aburría, y duró mucho, y estaba 
con los ojos cerrados, acabó por dom ir-
se realmente. 
Yo sospeché si la desaparición de la 
visera era debida á malas artes del ope-
rador, al ver que éste, dirigiéndose á su 
auditorio, exclamó: 
—¡ Nieguen ustedes ahora la eficacia 
del magnetismo!... ¡Ya cayó uno! . . . 
¡Ahí tienen ustedes un "caso"!... ¡Ha 
basta-do la influencia de una corriente 
poderosa de ese fluido, para que este 
buen hombre se durmiera! ¡ Pueden 
ustedes preguntarle lo que quieran, y 
contestará, porque lo que tiene es el 
sopor magnético! 
Ví desde mi escondite como todos ro-
deaban al comerciante de vinos, y que 
don Robustiano se inclinaba hacia él ; 
pero en el mismo instante, y sin que me 
explicara la causa, vi levantarse furio-
so al dormido, y emprenderla á bofeta-
das con el voluminoso profesor. 
—¡Cuidado! — gritó és te : — ¡está 
en el período álgido de una convulsión 
nerviosa producida por el fluido! 
—¡ Qué fluido ni que ocho cuartos!... 
¡ Farsante !. . . ¡ Valiente pinchazo me 
han dado con un alfiler en la rabadi-
l l a ! . . . ¡ Como he visto las estrellas!... 
En esto se acercó á don Robustiano. 
que restañaba la sangre que chorreaban 
sus narices, un tipo estrafalario y bo-
rrachín empecatado, y le d i jo : 
—¡Desengáñese usted, maestro!, , . . 
¡La única cosa que hace hablar á los 
dormidos es el aguardiente!... ¡Ese 
es el único mesmerismo conocido. 
¡Ya ves tú si aprendo, mamá, en 
esos que se llaman hoy documentos hu-
manos, sin necesidad de libros! ¿Qué 
mejores textos que esos que van espar-
ciendo -por el mundo sus vivientes hi-
jos para enseñanza del que sabe estu-
diarlos? 
Adiós. Te abraza t u hijo.—Víctor. 
B E S T A R D D E L A TORRE. 
h k NOYEIi DE ROQUE CAPOTIH 
Cap. I I I 
En el que RoQue ve tres ojos más. 
Llegó la noche, triste, dolorosa,—co-
mo una rima de Becquer; y cayó en-
cima de Roque como si fuera de plo-
mo. E-l recuerdo de su negra censan-
tía volvió á herirle con rudeza, y pen-
só dos cosas bárbaras : ó suicidarse ó 
hacer versos. Parecióle más fácil la 
segunda, é hizo versos, muy versos, pe-
ro galamo cúrrente, como dice E l Cla-
rín, de Caibarién: versos que no pu-
blicamos por temor á las erratas, ya 
que á Roque disgustóle ferozmente el 
que en el " o t r o " capítulo á Perico 
Pestaña el muy amado, autor de las 
panetelas, se le hubiera convertido en 
Perico Pastrana, que no es autor de 
panetela ninguna. 
Y después de cometida la poesía ter-
cera, Roque se aventuró por San An-
tonio: parecióle que allí había poca 
luz: parecióle que aquellas bombillitos 
alumbraban un velorio de morenos, 
y clamó como Goethe: 
—¡ L u z . . . ! ¡ luz. . . ! i l u z . . . ! 
Pero nadie le hizo caso. 
Y fuese al Centro Español ; en uno 
de sus saloner, vin unos cuantos caba-
lleros alrededor de las mesas: juga-
ban, y parlaban, y reían. Roque co-
gió un periódico y l eyó . . . Acercósele 
el conserje, que es un hombre muy 
simpático, muy servicial, muy atento, 
y empezaron los dos un dialoguillo: 
—Conque se vende i, eh ? 
—¡ A s í . . . así! 
—Pues usted bien gordo está. 
—Es la satiafacciótt de ser conserje. 
Roque dobló el periódico y calló; el 
hombre de la cantina continuó la pa-
rola: 
—¡ Ya ve usted ! Hoy hay función. 
— i Se quema al director de La Pro-
testa? .. 
—N'home, no; bueno e s t a r í a . . . 
—Es que es un periodista muy vi-
hrante; que le dice la verdad al lucero 
matutino. 
E l conserje mira á Roque y Roque 
mira al conserje; la palabra matuti-no 
le olió al de la cantina á contrabando: 
acabe por poner sobre los labios un de-
do previsor, rígido, puro. 
Roque siguió el consejo cantinero, y 
encaminóse al teatro: en la puerta 
oyó gr i tar : 
—¡ Oh queridísimo Roque. . . ! 
Abrió unos ojos tremendos, y res-
pondió después de unos segundos s 
—¡ Oh. Blancos del corazón. . , ! 
Y es que eran ellos, los Blancos: dos 
chicos de mucho mérito que Roque 
conocía de la Habana: uno hacía ca-
ricaturas, con general regocijo, porque 
tenía el bribón un lápiz cruel, un ojo 
colosal, un pulso super: era y es un ar-
tislazo; el otro, hace otras.cosas: él sa-
be lo que se hace. Y porque lo sabe, 
y bien, hase metido á empresario, y 
está sacándole el jugo al hermoso tea-
tr i l lo del Casino Español de San An-
tonio. Roque y los Blancos se abra-
zan, y Roque murmura triste: 
—¡ Oh dulces prendas por mi mal 
(halladas. 
dulces y alegres cuando Dios q u e r í a . , . 
Recuerda el infeliz que está cesante, 
y penetra en el salón. 
Un señor se le acerca y le pregunta: 
— ¿ H a estado aquí la otra vez? 
—¿Cuál otra vez? 
—La vez que estuvo La Presa, la 
Represa, ó como sea... un señor que 
trabaja en los teatros con una compa-
ñía casi cómica. . .Pues ese vino, vió. 
cogió un buen pico, y se fué con la 
música á otra parte. Dió aquí unas 
cuantas funciones: y la Colonia Es-
pañola preparóle un beneficio: ella se 
lo buscó todo, y ella, después del gran 
acto, le entregó quinientos pesos,... 
Pues bien: agradecido ese señor á la 
generosidad de la colonia, escapóse sin 
pagar los ciento sesenta pesos de con-
trata : la Directiva escribióle, y res-
pondió que no pagaba ya: que hicie-
ran lo que quisiesen. Esta conducta 
del señor La Presa ha hecho cesar 
aquella Directiva, después de haber 
su presidente y sus vocales abonado 
ese dinero, 
Y los socios que formaban la Direc-
tiva actual, se aproximaron para su-
plicarle á Roque: 
—Diga usted eso,.. Dígalo ust^d. 
para que no les pase k los do más lo 
que nos pasó á nosotros.. . 
Roque lo di jo . . . Y mientras lo de-
cía vió unas ojas de una santa-antoni-
na deliciosa que se hallaba en el tea-
t ro : Roque se regodeó: olvidó sus do-
lores. . . Quiso seguir los ojos de la 
santa, cuando ésta dejó el salón, y se 
encontró con un Blanco: 
—¡ Ay, querido Roque! j A y ! . . .Pa-
ra ser empresario de estas cosas, hay 
que saberse meter por el ojo de una 
aguja. 
Y Blanco sacó una aguja, y ensañó-
le á Roque el ojo. . . Los ojos Út la 
santa se perdieron, y Roque masculló 
una maldición al tercer ojo (¡ay !) qm 
le impedía seguir los otros de*. . . los 
otros dos que llevaba en el alma muy 
abiertos, como si fueran huevos estre-
llados. . . 
C. 
Un capitulo j e moral china 
El filósofo ha dicho: 
" ¡ C u a n grande era la piedad fil ial 
de " B l u m . " Fué un santo por su vir-
tud : su cargo fue la dignidad imperial; 
h u s posiciones se extendían á los cuatro 
mares; ofrecía imperiales sacrificios á 
sus antepasados; sus hijos y sus nie-
tos conservaron sus honores en la suce-
sión de los siglos." 
De modo que el cielo, en la produc-
ción natural de los seres, les concede m 
desarrollo según su propia naturaleza 
ó sus tendencias naturales: nace el ár-
bol, y le hace crecer, se desarrolla; cae 
el árbol, muere, y le deshace convir^iér-
dole en polvo. 
E l libro de los versos dice: 
"¡Sea loado el principe que grobierna sa-
(blanjente'" 
"Su brillante virtud resplandece por todas 
(partes. 
"Trata como es debido á. los magistrados y 
(al puebto, 
"Recibe del cielo su fuerza y sus dones. 
/'Mantiene la paz y la abundancia dis'rlbu-
(yendo las riquezas que ha recibido 
"Y el cielo se las devuelve de nuevo!" 
Es evidente que la gran virtud d j 
los sabios les hace obtener el poder Je) 
cielo para gobernar á los hombres. 
%E1 día que murió el sofista Lucio, 
fué el trihuno, como era costumbre, á 
pedirle la cont raseña : pero, le dijo 
así :—Diríjete al sol que sale porque 
yo me pongo. 
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y Tn? . 11110 d0niin6 su tomzón. 
ba v t , a )̂<'UH llUC «xperimenta-
ti -bido un mazazo en la frente, par-
q ü e a d e ^ i P e m a i l e c Í Ó inm6vi1' h ^ ^ dejo de percibir el rumor del co-
fc S¿ealejaba d á n d o s e al e o t 
T r l n fi ,'Hr,ía 8U Óltima ^ i ó n ' 
•o'uel i ' " "' l n f " l i ' ' ; ! " ' , " " hubiese en 
¡'W Hln-';l'."l.. de piedra. 
" C r i m e n ' " ' ^ ' « ^ o hubiera 
aulina nn ..̂  A v 
^ dolía por el sacrificio 
realizado, no maldecía á su padre por 
éi desbonor y la vergüenza que por 
sr. causa soportaba; era su última i lu-
sii'n perdida lo que la anonadaba, jun-
t" con el dolor de no haber sido com-
prendida por el único hombre á quien 
bfebífl ainado. 
l íabr iá preferido en Alfredo una có-
lera. terrible, le hubiera perdonado 
hiista que hubiera puesto sobre ella la 
irritada mano, pero aquella sangrien-
ta ironía, el haber rechazado sus ex-
pl'eaeiones, y principalmente su últi-
ma horrible proposición, destruyó en 
su corazón toda idea de amor grande, 
sublime, sincero. 
Y pensar que Paulina había conser-
vado hasta el último momento la es-
peranza de oirle decir: 
*'—No, yo no creo en tu culpa, á 
pesar de la prueba que de ella existe; 
tú eres una víc t ima; lo dijiste tú mis-
ma: "basta una v íc t ima. ' ' Pues bien, 
permite que sea tu compañero en la 
desgracia • si no puedes ser mi espo-
sa, seras mi hermana, y te respetaré 
oomo en otros tiempos, sin obligarte 
I i ••volarme un secreto que tanto debe 
haberte hecho sufrir cuando rae lo has 
escondido hasta ahora," 
^ h ! Paulina se hubiera arrojado 
a sus pies agradeciéndoselo, y hubie-
ra continuado adorándolo en* secreto, 
aun no siendo su esposa, áun viéndo-
lo tal vez algún día feliz con otra mu-
jer, 
Pero Alfredo lo había destruido to-
do brutalmente de un golpe, sin mise-
ricordia ni piedad para la " v í c t i m a . " 
Tal vez fuera mejor así. 
Rotos todos los vínculos, quedaba 
en libertad completa para hacer lo 
que le plugiera. 
Paulina había adoptado la resolu-
ción de cambiarse el nombre, fingién-
dose viuda, temiendo que la desventu-
rada á quien debía la muerte de su 
padre, al buscar á su hijo, no se olvi-
daría de la señorita 8iliano y al en-
contrarla, teniendo consigo al niño, 
podía surgirle la sospecha de la ver-
dad y seguramente hubiera intentado 
por todos los medios apoderarse de él. 
A la señorita Siliano la conocían so-
lamente algunos íntimos de la casa, á 
los que, después de muerto su padre, 
había manifestado que se iba á reu-
nir con unos parientes en su país na-
t a l : á la joven viuda Castellano na-
die la conocía, y aunque se hubieso 
encontrado con alguien que la recono-
ciera como hija del señor Siliano, Pau-
lina tenía intención de mostrarse de 
ello tan maravillada que le hubiera 
persuadido de que se engañaba. 
Alfredo ignoraba por completo el 
verdadero motivo que motivara el 
duelo del señor Siliano; creía, como 
todos, que fué hijo de una cuestión 
de juego; ignoraba hasta la existen 
cía de la cortesana Mary, 
Por este lado Paulina no tenía nada 
que temer. 
Paulina permanecra sentada en la 
butaca, llorando ardientes lágrimas, 
cuando sintió que la tocaban la mano 
que tenía abandonada sobre las rodi-
llas. 
Sintió un brusco sacudimiento v mi-
ró. 
Era el pequeño Gastón, que había 
entrado sin que ella lo notase, y se ha-
bía colocado á su lado silenciosamen-
te, cual si comprendiera que á él se 
debía, gran parte de aquel profundo 
dolor. 
Paulina se conmovió. 
Y levantando al niño en sus brazos: 
—Gastón, Gastoncito — exclamó:— 
sólo tú rae quedas, para tí será todo 
mi amor. 
—Mamá, mamita mía — balbuceó 
( r a s t ó n , que no pronunciaba otras pa-
labras, abrazándose al cuello de Pau-
lina, que le cubrió el rosado semblan-
te de apasionados besos. 
—Sí, tu mamá, tu mamita para 
siempre, de nadie más que tuyo—di-
jo Paulina. -
T su dolor pareció calmarse con los 
besos de aquel niño, y una inesperada 
resignación, una calma serena embar-
gó su corazón, aliviando sus crueles 
dolores. 
I I I 
Pocos días después de la úl t ima v i -
sita de Huberto á i l a r y , la cortesana, 
en un sencillo, pero elegantísimo traje 
de mañana , se presentó en la habita-
ción del caballero, 
Huberto era soltero, á pesar de ha-
ber cumplido treinta y cinco años. Xo 
quiso casarse por no disgustar á su 
anciana madre, quien temía siempre 
no encontrar una joven bastante dig-
na de su hijo y que congeniara con 
él, no pensando en el mundo más que 
en su Huberto. 
Aun sus defectos eran para su ma-
dre bellas cualidades. Aquella exce-
lente señora había muerto un año an-
tes del fatal duelo, convencida de que 
dejaba á su hijo felicísimo siendo el 
más perfecto de los hombres. 
También Huberto, como Gastón, 
aparentaba menos edad de la que real-
mente tenía. Alto, robusto, moreno, 
cubierto el desdeñoso labio por sedo-
so bigote, ojos negros y vivos, dientes 
blancos y sanos. . 
Por naturaleza alegre y apasionado 
por todo género de diversiones de las 
clases acomodadas, vió transcurrir la 
vid-i rodeado de placeres, hasta que 
la muerte de Gastón por su mano tron-
, chó bruscaniente aquellas frivolas ale-
grías, cambiando enteramente su ca-
rácter , como había cambiado su mé-
todo de vida. 
Nunca se fijó en Paulina aunque 
la admiraba cuantas veces visitaba á 
su padre. Era una joven demasiado 
virtuosa y austera para él. y no envi-
diaba al conde Monaro, su futuro ma-
rido. 
No obstante, cuando la muerte de 
Gastón le aproximó á ella y en la con-
versación que tuvieron, pudo medir 
la grandeza de su carácter , la nobleza 
de su alma, notando una impresión 
que el tiempo y la ausencia no habían 
borrado. 
Era un nuevo encanto, im misterio 
del alma no experimentado hasta en-
tonces; era un éxtasis espiritual que 
nunca le inspirara mujer alguna. 
Ya sabemos que Huberto conoció la 
existencia de aquel niño que Mary 
quería arrebatar, á su padre, pero ig-
noraba lo que había sido de él, des-
pués de la muerte de Gastón, 
Huberto imaginaba que éste, en los 
últimos instantes de su vida, había re-
velado á su hija el nacimiento de 
aquel niño, callándole el nombre de 
la madre, y que seguramente lo había 
confiado á Paulina para que no lo 
abandonara, 
Pero el conde Monaro aceptaría en 
, su familia á aquel intruso ? 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la tarde.—Agosto 13 de 1909. 
S o b r e p l a n e t a s 
Leemos en "(La Lncha" que allá 
en Sicilia han notado ó les ha pareci-
do notar la presencia de un nuevo 
planeta en el cielo. 
Seguramente les habrá causado tal 
impresión el planeta Marte que de 
unos días acá viene aumentando sa 
tamaño aparente de una manera ex-
traordinaria. Hace un mes - no se 
veía sino después de las once de U 
noche. Hoy sale á las nueve y á los 
que no se habían fijado en él lo creen 
un aparecido celeste. 
Los planetas conocidos de tamaño 
superior son ocho: Mercurio. Venus, 
la Tierra, Marte. Júp i t e r , SaUirno, 
Urano y Xeptuno, que guardan entre 
sí las distancias 0'39. 072. 115, 5'2, 
í)'5, 19'2 y 30. respectivamente, sien-
do uno la distancia de la tierra al 
Sol." 
Entre Marte y Júp i t e r aparecía un 
vacío ex t raño que no guardaba la 
proporción regular de distancia en-
tre los planetas y por allí han des-
cubierto los astrónomos un enjambre 
de planetas pequeños que ya pasan 
de 400. E l primero de ellos llamado 
Ceres. ñ ié descubierto por Piazzi en 
1801 y no en ISSl^como por errata 
dijo " L a Lucha." 
Por una teoría muy fundada se 
oree que más allá de Neptuno existe 
otro planeta; pero aun no han podi-
do hallarlo los telescopios; ó mejor 
dicho, la fotografía que es gran des-
cubridor de astros invisibles. 
E l miércoles once no pudimos tféf 
la conjunción de Júp i t e r y Venus poi 
haberla ocultado las nubes, pero ano-
che los vimos todavía muy próximos?. 
Hoy, si es cielo está despejado aun 
será visible el hermoso espectáculo, 
al anochecer tras la puesta del Sol. 
p. GIRALT. 
P r e l i m i n a r e s d e P a z 
Una comisión de notables, repre-
sentando varias kábi'las del Riff, se 
ha presentado al cónsul español en 
Tánger, solicitando una fórmula para 
tntablar negociaciones sobre la paz. 
Los rifeños llevaban varios regalos y 
entre ellos abundante chocolate tipo 
francés de la estrella, cosa que asoon-
•bró á cuantos estaban presente en la 
entrevista. 
AMPLIACION DE ÜN CREDITO 
Remates, Agosto 13, 9 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En la seguridad de que se nos ave-
cina la paralización de los traba jos ds 
esta carretera por agotarse el crédito, 
les vecinos unánimemente recurrimos 
á usted para merecerles su alta in-
fluencia cerca del Gobierno con el fin 
de que se amplíe el crédito y se con-
t inúen los trabajos hasta dar comien-
zo á la próxima zafra, único remedio á 
nuestra inUigencia. 
Los vecinos. 
Nos pennitimes llamar la atención 
de nuestro distinguido amigo el se-
ñor Pasalodos, Secretiario de la Presi-
dencia, sobre el anterior telegrama, 
para que á su vez lo haga llegar á co-
nocimiento d^l general Gómez, que de 
seguro hará todo lo posible por reme-
diar el mail que amenaza á los pobres 
vecinos de Pamates. 
También del Secretario de Obras 
Públicas nos permitimos solicitar la 
eficacia de sus buenos deseos en este 
asunto de la indigencia de un pueblo. 
El 'DIARIO acoge con calor el rue-
go de los vecinos de Remates y hará 
todo lo que dable sea por el beneficio 
de su causa. 
—^aagl» ^gw^— 
P 0 E E S P A Ñ A 
Los españoles de Matanzas 
E l Casino Español de Matanzas, en 
Junta de Directiva del día 11, ha re-
suelto abrir en aquella ciudad una sus-
cripción que deja encabezada el mis-
mo con la suma de seiscientos pesos, 
para engrosar los fondos destinados 
á repartir de por mitad, entre " L a 
Cruz Roja E s p a ñ o l a " y las familias 
necesitadas de los reservistas que han 
sido llamados á las armas por el Go-
bierno de nuestra Nación, con moti-
vo de la guerra provocada á España 
por las kábilas del Ri f f en el campo 
fronterizo á la plaza de Melilla. 
Se han designado al efecto para for-
mar distintas comisiones de recauda-
ción, que i rán provistas de oportu-
nos talonarios, á los siguientes seño-
res: Javier Peralta, Ramiro Rucaba-
do. José M . Suris Alvarez, Leandro 
l i r i a , José M . Fernández Giraldez, 
Francisco Taboas, Wenceslao Gonzá-
lez Solís, Raimundo Urréchaga, L u -
ciano Menéndez, Luis Velasco Zorri-
lla, Ramiro Obrador, Santiago C. Ale-
gría Mujica, José M . Pérez, José Ba-
santa, Casimiro García. Antonio Ser-
na, Celestino Ortíz, José González, 
Antonio Menéndez. Antonio Moveda, 
Juan M . Ibarrola, Enrique Balparda, 
Manuel Manso, Jesús Nieto, Florencio 
Goñi, Román Campa, Carlos Cossíof 
Aquellos señores que lo deseen y no 
hayan sido visitados por las comisio-
nes, pueden depositar su óbolo en la 
Secretar ía del Centro durante las ho-
ras hábiles, hasta el miércoles 15 de 
los corrientes, donde serán provistos 
del comprobante correspondiente. 
CQCOA CREMA 
Es una delicia, especialmente para 
las damas, la riquísima "Cocoa Cre-
ma." Xo hay otra bebida tan exqui-
sftá. Por eso "Cocoa Crema" es la 
de moda y la que constituye el buen 
tcno en " s o i r é e s " y reuniones. * 
I N S T A N T A N E A 
Varios concejales del Ayunta-
miento de la Habana, se han dedica-
do en estos días á reglamentar el 
escándalo. 
Ellos sostienen con singular aplo-
mo que no es posible n i encaja en los 
]noIdes liberales contener la corrup-
ción que nos azota y envilece; por-
que no está bien que se luche contra 
los hábi tos arraigados de los que pi-
den con rugidos siniestros, placeres 
sensuales. 
¡Parece mentira que así piensen 
y hablen los que están obligados á 
dar buenos consejos y dir igir por 
buenos caminos al pueblo que repre-
sentan ! 
Estos mismos señores ediles lla-
gan "teatros ligeros" á esos luga-
res de perdición y de incultura, en 
que mujeres y hombres de gustos 
depravados, han inferido agravios á 
la moral. 
i Teatros ligeros? Mejor sería dar-
b-s el nombre que merecen: lodazales, 
escuelas del vició, antros de prostitu-
ción desenfrenada. 
J . Viera. 
dirigido á esa Secretar ía , fué porque 
aquellos á pesar de haber sido decla-
rados excedentes, continuaban usan-
do su uniforme y armas, habiendo pro-
metido de una manera respetuosa, 
guardar uno y otras en sus casas, has-
ta tanto que los Tribunales de Justi-
cia resuelvan la cuestión de derecho 
que tienen establecida. 
Pidiendo trabajo 
E l Alcalde de los Remates de Gua-
ne, Pinar del Río. en telegrama di r i -
1 gido hoy al Secretario de Goberna-
ción, le dice: 
"Con noticias de que pronto sur-
girá el paro trabajos esta carretera 
por estar al agotarse crédito concedi-
do, vecinos en general recurren á mí 
manifestación pacífica para que co-, 
munique á usted el estado precario 
en que quedamos si se suprimen los i 
referidos trabajos, único recurso para! 
la. vida, pues es sabido que á conse- ¡ 
cuencia de la prolongación sequía se | 
ha perdido la cosecha totalmente en I 
esta comarca tabacalera. Esperamos, i 
pues, que el Gobierno remedie en lo 
I posible la apremiante necesidad en 
que nos encontramos, facilitándonos 
trabajo hasta dar comienzo á las fae-
nas de la nueva zafra. 
Nicolás Padrón, 
Alcalde Bar r io . " 
E l vapor noruego "Leander" que 
según publicamos en nuestra edición de 
esta mañana, varó en '1.a tarde de ayer 
junto á la boya de "Santelmo," fué 
puesto á flote esta mañana á las 6 y 
10 minutos, aprovechando la pleamar, 
con el auxilio de los remolcadores 
"Georgia" y "Vicente Salgado," que 
tiraban de la proa y el "Pablo Gamiz" 
y " F i d e l i t y , " que lo hacían por la 
popa. 
A bordo del "Leander" estuvieron 
el Capitán del Puerto (interino) señor 
Ha a monde de V i lla pol. y el de número 
señor Domingo Prado. 
E l vapor después de puerto á flote, 
salió fuera del puerto, regresando al 
mismo á las 6 y 45. fondeando frente á 
Resrla. 
Eoy será reconocido su casco y si 
como se espera no presenta desperfec-
to alguno, continuará viaje á Sagua, 
condiTciendo 2.258 toneladas de carbón 
oue trae 'de Filadelfia consignadas á la 
Cuban Central R. & Co. 
•Han fallecido: 
•En Matanzas la señora Micaela 
García de Novo. 
En San José de los Ramos D. Luís 
Aranguíz. 
En Trinidad ei Ldo. don José 
Francisco Ramos y Pérez de Calza-
dilla, ex-registrador de la Propie-
dad de aquel partido judicial . 
En Santa Clara, don José de Je-
sús Morán. 
En Gibara, don Fernando Recio 
de la Torre. 
En Camagüey, la señora Mercedes 
Alvarez de Santelices. 
En Guantánamo. don Fél ix Begué, 
agricultor de aquel término. . 
POR l A h F I C Í N i i 
S E C R E T A R I A D B 
G O B O R I S A G I O I N 
Herido en reyerta 
E l Gobernador de Pinar del Río ha 
comunicado á la Secretar ía de Gober-
nación que ayer sostuvieron una re-
yerta en el barrio de Paso Real, tér-
mino municipal de Guane, Evaristo 
Suárez y Demetrio Meleidres, resul-
tando herido de un trancazo el segun-
do. * 
El autor de este hecho fué detenido 
por la policía municipal. 
De Oriente 
El Gobernador de Oriente, en te-
legrama dirigido al Secretario de Go-
bernación, dice que en Cayo Cajima-
ya, parece que existe un crecido nú-
mero de trabajadores españoles que 
con frecuencia promueven escándalos 
por diferencias en el pago de sus jor-
nales, hallándose algunos de ellos ar-
mados de revólvers, por lo que ha dis-
puesto que les sean recogidas dichas 
armas. 
Para obras sanitarias 
La Secretaría de Gobernación ha so-
licitado de la de Obras Públicas, que 
el sobrante del crédito concedido para 
la construcción de una plaza de mer-
cado en Caibarién, se destine á sufra-
gar los gastos que ocasionen las ins-
talaciones sanitarias mandadas á rea-
lizar en dicho pueblo por el Departa-
mento de Sanidad. 
La solicitud de ese crédito se hace 
por carecer aquel municipio de los 
fondos necesarios para llenar esa ne-
cesidad y con el fin de abrir al ser-
vicio público cuanto antes las insta-
laciones referidas. 
Chispa eléctrica 
En Santo Domingo una chispa eléc-
trica mató á una señora. 
Automóvil averiado 
El automóvil solicitado por la Se-
cretar ía de Gobernación en tiempos 
del doctor Alberdi ha llegado á la 
Habana con averías, las cuales serán 
reparadas por la Compañía de Segu-
ros. 
ü n informe 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas informa por escrito á la Se-
cre tar ía de Gobernación, que el moti-
vo de haber sido llevado al cuartel 
de la Rural del Recreo los policías á 
que se hizo referencia en telegrama 
© B G R E T A R Í A 
D B M A G I E N D A 
Pró r roga 
E l Secretario de Hacienda firmará 
I y un decreto prorrogando por diez 
días que vencerán el 26 del corriente 
mes, el plazo concedido á los Colecto-
res de la Lotería Nacional para que 
constituyan sus respectivas fianzas. 
Se darán por renunciadas y vacan-
tes las Colecturías que en esa fecha 
no hayan constituido las fianzas. 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes autori-
zaciones para el despacho de alcohol 
con destino á "Aguas de Tocador." 
Pompilio de la Vega. Habana, 6 bo-
coyes, alambique de J. M. Beguiris-
tain, de Sagua la Grande. 
E. Montalván. cb' Cienfuegos, 4 bo-
coyes, alambique de J. M. Béguiris-
tain, de Sagua la Grande. 
Ebaldo Mogales. Gatbárién, 2,600 l i -
tros, alambique de J. M. Beguiristain, 
de Sagua la Grande. 
Samuel Fernández, de Santiago de 
Cuba. 2 pipotes, alambique de J. M . 
Beguiristain. de Sagua la Grande. 
Viuda de José S? r rá é hijo, de la 
Habana, 4 pipotes, alambique de J. M . 
Beguiristain, de Sagua la Grnde. 
habían encomendado á su antecesor 
el señor Maximino Arias. 
Habiendo indicado el señor La 
Torre la conveniencia de que un solo 
Superintendente tenga á su cargo 
t-ada ponencia, se acordó que el señor 
Carbouell se considere como ú n h o 
ponente para la redacción de las ins-
trucciones que dará la Junta á los 
Inspectores Provinciales y de distri-
toa. 
Se cambiaron impresiones .acerca 
de la implantación de la nueva Lev-
Escolar. 
A propuesta del señor Carboneil 
se acordó que el proyecto de Escue-
las Normales, presentado en sesión 
anterior por el señor Miró, quede 
pendiente de estudio hasta las pró-
ximas sesiones que celebre la Junta. 
Habiéndose agotado los asuntos 
que debían ser tratados por la Junta 
en estas sesiones extraordinarias (or-
ganización de exámenes de admisión 
al Kindergarten, asuntos pendientes 
sobre exámenes de maestros, etc..) el 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica dió por terminadas las citadns 
sesiones. 
Con este motivo anoche han salido 
para sus respectivas provincias los 
Superintendentes Provinciales 
Camagüey, Matanzas v Pinar 
Rio. 
SUPERINTEN DENCIA 
TELEGMIÁ8 POE EL CABLE 
Servic io d e l a ^ r e a s a A s o c i a d a 
E L CONFLICTO GRECO-TURCO 
Berlín, Agosto 13. 
SI periódico de esta ciudad "Tage-
b l a t " ha recibido un despacho de 
Corstantinopla, en el que se le comu-
nica que la nota que envía el gobierno 
turco al de Grecia en respuesta á su 
úl t ima comunicación sobre Creta, ten-
d r á el carácter de ultimatuia. 
E l corresponsal del citado periódi-
co berlinés asegura que la opinión más 
generalizada en los círculos mejor in-
formados es que la guerra es inevita-
ble, y que la ruptura de hostilidades 
no se hará esperar. 
También anuncia el corresponsal 
que ya han comenzado á prepararse 
para la guerra los fuertes situados 
cerca de Salónika. 
del 
P R O V I N C I A L 
Por Luz y Caballero 
La Junta de Educación de Isla de 
Pinos envió al Superintendente Pro-
vincial la cantidad de $46.16 moneda 
americana para la suscripción de la 
estatua á Luz y Caballero. 
Dicha cantidad fué récolectada en-
tre los maestros y alumnos de aqu^l 
distrito escolar. 
J U S T I C I A 
Notario público 
Don Evaristo L á m a r y Gálvez, ha 
sido nombrado Notario Público de Pi-
nar del Río. 
D E A Q R I G U L . T U f S A 
Marcas industriales 
Se han concedido las siguientes 
marcas: 
"The Hole in the W a l l , " para nava-
jas, tijeras, cortaplumas, alfileres, bo-
tonaduras de metal, pasta y loza, yu-
gos, ganchos, agujas, juegos de cu-
biertos, boquillas para cigarros y ta-
bacos, espejos, etc., al señor J. Weche-
ler. 
" L a Per fecc ión ." para dulces y cho-
colates de segunda, á los señores Via-
dero y Velasco. 
"Anto rcha , " para toda clase de ar-
tículos de vestir de hombre de clase 
buena, á los señores Morris, Heyman 
y Ca. 
"Parellas," para géneros blancos 
de hilo de todas clases, á los señores 
Loríente , Hno. y Ca, (S. en C.) 
Alemana núm. 101,530, para tosta-
dero de café, sustituto de café, cafeí-
na, té, tés medicinales, á la Sociedad 
Anónima Kafee Handls Aktiengesells-
chalflz. 
Patente de invención 
^ Se ha concedido patente de inven-
ción por "Mejoras en hornos meta-
lúrgicos para hierro y acero" al señor 
Wi l l i am Fitz Charles. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Junta de Superintendentes 
En la mañana de ayer celebró se-
sión La Junta de Superintendentes 
bajo la presidencia del señor Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes y con asistencia de todos los 
Superintendentes Provinciales y el 
Secretario de la Comporación señor 
Mart ínez. 
La Corporación acordó que no ha-
biéndose pedido por el señor Presi-
dente de la Junta n i por ninguno de 
los Superintendentes Provinciales la 
.revisión de n ingún expediente de 
examen de aspirante al Magisterio, 
según se indicaba en el art ículo 42 
de la Circular número 42 de la Jun-
ta, no procedía hacer revisión algu-
na en ninguna calificación de los tra-
bajos de examen, efectuados recien-
temente. 
Habiendo indicado el señor Presi-
dente de la Corporación que las ocu-
paciones propias de su cargo le im-
pedían redactar ios Cursos de Esta-
dios de Agricultura y Estudios de la 
'Naturaleza, en tiempo oportuno para 
presentarlos en las próximas sesiones 
ordinarias de la Junta, ésta acordó 
que el señor Fidel Miró, Superinten-
dente de Pinar del Rio, se haga car-
go de la redacción d d proyecto de 
los mencionados cursos. Asimismo 
se acordó que el señor Miró se haga 
cargo de todas las jxmencias que se 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Inspeccionando 
Los doctores Ren?oli, Custodio y 
Torralbas, han recorrido ayer los 
extremos de la ciudad inspeccionan-
do los servicios de limpieza de ca-
lles, á cargo ahora de la Secretar ía 
de Sanidad. 
Han notado perfecta organización 
en dicho servicio, achacando la grsn 
cantidad de lodo que en algunas ca-
rreteras existe, al mal estado de és-
tas y no á deficiencia del servicio dé 
limpieza como se había denunciado. 
E l doctor Guiteraa 
Continúa mejorando en su enfer-
medad el Director General de Sani-
dad, doctor Guiíeras. de lo que sin-
ceramente nos alegramos. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias: 
30 dias al doctor Felipe Bryon, jó-
fe local de Sanidad de Nuevitas. 
15 dias á la señorita María Teresa 
Faget, mecanógrafa del Negociado 
Central. 
45 dias al doctor José Cartaya. V i -
ce director del Hospital "Las Ani-
má?. 
G O B I E R N O P R O V I I N C I A U 
Las des níaciones que según el cable 
de j precedente están á punto de i r á la-
guerra son muy distintas en cuanto á 
población y á fuerzas militares se re-
fiere, pues mientras Grecia sólo cuen-
ta con dos millones y medio de habi-
tantes en un área de 25,014 millas cua-
dradas y un' ejército de 82,000 hom-
bres bajo el reinado del Duque de Es-
parta, teniente general, Turquía tie-
ne un á rea de millón y medio de mi-
llas cuadradas entre todas sus pose-
siones y 25 millones de habitantes, y 
puede poner en activo servicio, en ca-
so de guerra, hasta 987,000 hombres. 
Grecia se indepcnldizó de Turquía 
por la revolución 'de 1821 á 1829 y en 
el protocolo ds Londres, firmado en 
1830, fué declarada monarquía bajo 
la protección de Inglaterra, Francia y 
Rusia, cesando ésta tan pronto como 
fue elevsdo al trono el primer rey, 
que fué Otón de Baviera. 
La. isla de Creta, que ha dado orí-
gen á la tirarltez de relaciones entre 
les des gobiernes, fué gobernada siem-
pre como un vilayeto turco; pero por 
época reciente, después de setenta 
años de continuas revoluciones, fué 
intervenida por cuatro potencias: I n -
giaterra. Busia, Francia é Italia, las 
que constituyeron' dicha isla en un es-
tado autónomo, con las islas adyacen-
tes, bajo la dirección de un " A l t o Co-
misionado" de las citadas potencias, 
sujeto á la soberanía de la Sublime 
Puerta, pero sin tener que pagarle t r i -
buto. La retirada de las Potencias, 
efectuada el ,día 31 de Julio último, es 
lo que ha vuelto á abrir el problema 
de la posesión de la isla, en la que hay 
una fuerte ccrrienfte popular contra-
r ia al deminio turco. 
Creta tiene 60 millas de largo y un 
ancho que varía desde cinco haata 
treinta y cinco; su población es de 
unos 350,000 habitantes, del que son 
cristianos las cuatro quintas partes. 
Sus nrincipales poblacioníes son: Ca-
nea, la capital, con 25,000 habitantes; 
Candía con 23,000 y Rethymo con 
10,000. 
S1X NOVEDAD HASTA AHORA 
La Paz, Bolivia, Agosto 13. 
E l señor Heliodoro Villazón tomó 
posesión ayer de la Presidencia de la 
República. 
Por ser el señor Villazón partidario 
de la decisión del Presidente de la A r 
Un fugado 
E l fugado Alberto López ha sido 
visto ayer á las cuatro de la tarde en 
el callejón "Vocalandro." entre Me-
lena del Sur y Batabanó. 
E l agente de la policía espec'al 
Delgado, salió inmediatamente para I ^ ¡ ^ ^ ^ ¿ ^ 5 e * f p e n í ' e n ¡a 0Ues. 
dicho lugar en su persecución. ü6lL de las clases inferiores 
Hasta la fecha no se ha dado con él. | del vve\y[0 ge oponen á que ejerza el 
Desde B a t a b a n ó ^ pide ^telegráfic-i- gobierno, por lo que se esperaba que 
ecurriesen desórdenes, sin que haya mente señas personales de Alberto 
López Ortega, el agente de la policía 
de aquel distrito señor Rodríguez. 
Pidiendo informes 
La Secretaría de Estado comunica 
al Gobierno Provincial, que solici-
tándose con frecuencia de los Esta-
dos Unidos y otros países informa-
ciones y datos sobre el cultivo de fra-
t á s en esta nación, y especialmente 
de las del género " c i t r u s . " sería 
conveniente que el Ooberna-dor pi-
diese á los alcaldes dichos informes y 
detalles para que coleccionados en la 
Secretaría de Estado pudieran ser-
vi r para contestar á las muchas pre-
guntas que del extranjero se hacij* 
sobre dichos cultivos 
A S U N T O S V A R I O S 
La Colonia de Sagua 
En la noche del lunes, previa con-
vocatoria del señor Morón, Presidente 
accidental del Casino Español de Sa-
gua, celebróse una junta en aquel 
Centro, nombrándose en ella las Co-
misiones que han de encargarse de re-
colectar fondos para engrosar los que 
se destinan al socorro de las familia.s 
de los reservistas en campaña en la 
guerra de Melilla. 
Juzgado Municipal del Norte 
Con fecha 9 han quedado instaladas 
las oficinas de este Juzgado en An-
cha del Norte 227. 
DE PROVINCIAS 
(Por telégrafo.) 
Placetas, Agosto 13, 9 a. m. 
D I A E I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ayer se detuvieron en el poblado 
de Fomento por arden del Juez de 
Trinidad, como presuntos culpables 
de exigencias de dinero á la viuda de 
Madrigal, á seis individuos. E l aleado 
bandolero Casimiro Suárez, acompa-
ñado de tres mác, huye de la persecu-
ción, de la Guardia Rural por la juris-
dicción de Báez. 
Pumariega, 
habido ninguno hasta ahora. 
También, y aún más fuertemente 
que al señor Villazón, son enemigas 
las turbas del general Manuel José 
Manuel Pando, nuevo Ministro de 
Asuntos Extranjeros, porque también 
favorece la aceptación del laudo del 
Presidearte de la Argentina. E l gene-
ra l Pando no se ha hecho cargo del 
Ministerio citado. 
DESORDENES E N E L CANADA 
Fort Wil l iam, Ontario, Agosto 13. 
Ha sido prc clamada la ley marcial 
en esta ciudad, á consecuencia de los 
grandes dkturbics ocurridos ayer con 
motivo de la huelga de los trabajado-
res de les muelles, declarada en la pa-
sada semana. 
De los huelguistas, 300 tomaron 
parte en los tumultos y participaren, 
además, en uí^a batalla campal con la 
pelicía, que tuvo lugar al mediodía, 
en la que resultaron 24 heridos, tres 
de ellos mortalmente. En el combate 
recibieron legiones cinco policías. 
ÜN DESGRACIADO 
White Plains, New York, Agesto l - j . 
La declaración contraria á Thaw, 
matador del arquitecto Stanford Whi-
te, tiene por principal fundamento las 
declaraciones de los empleados del 
Manicomio donde se encuentra ence-
rrado, aunque también han influido 
mucho eni ella los detalles que se cono-
cen acerca de su infancia y sus mani-
festaciones fuera del salón del Tribu-
nal, á pesar de que dentro de él y al 
declarar, no parecía tener sus faculta-
des mentales perturbadas. 
E l magistrado Mills, al entregarle á 
las autoridades del Estado nuevamen-
te, manifiesta que debe tenérsele 
mo un desgraciado á quien aflig€ ^ 
per turbación mental, y no como 
criminal que va sentenciado para J01 
se le castigue. Harry Thaw, dice i 
magistrado Mills, es un enfermo o 
debe ser curado. 
NUEVO JEFE • 
Salt Lake City, Agosto 13. 
Esta noche fué elegido Comandan 
te en Jefe del Gran Ejército de la bT 
pública, Mr. Samuel R. Vansant 
EL SUCESOR DE WU-TING-PAVn 
Washington, Agosto 13. 
Chang-Yin-Tang, que f u é encarda-
do de Negocios en Madrid y es actual 
mente Vicepresidente del Concejo cU 
Asuntos Extranjeros, será el sucesol 
del Minstro de China en los Estado* 
Unidos, Wu-Ting-Fang, q u á ha s i ^ 
relevado por su Gobierno. 
CRISIS PROBABLE 
Madrid, Agosto 13. 
Anuncia el "Hera ldo" que es pro. 
bable ocurra una crisis ministerial 4 
causa de la tirantez de relaciones que 
existe entre el Ministro de la Gober 
nación, Sr. La Cierva, y el de la Gu»! 
rra, general Linares, quienes durante 
los sucesos de Barcelona dieren órde^ 
nes distintas. 
VUELO E N AEROPLANO 
Nueva York, Agosto 13. 
E l aviador O. Foster Villard, que 
viene realizando una serie de vuelos 
en un aeroplano de la Sociedad Aereo, 
náut ica de Ies Estados Unidos, efec-
tuó esta mañana un recorrido de dose 
millas en los campos de Long Island 
en diez y nueve minutos y medio. 
INCENDIO 
Mflton, Delaware, Agosto 13. 
Un violento incendio ha destruido 
casi ñor completo este pueblecito. 
Más de cien edificios fueron pasto 
de las llamas, logrando salvarse una 
docena de casas. 
Afortuntídamente, no hay desgra-
das que lamentar. 
TODO ES EMPEZAR 
Estokolmo, Agosto 13. 
Per primera vez desde que se inició 
en conflicto obrero, trataron anoche 
los huelguistas de hacer daño á las 
prepiedades. 
NOTIFICACION 
Pekín, Agosto 13. 
E l Gobierno de China ha notificado 
oficialmente á la Legación americana 
de esta capital, el relevo de su Minis-
t ro en Washington, Wu-Ting-Fan£, 7 
el nombramiento de Chang-Yin-Tang 
para dicho cargo. 
E L "MORRO C Á S T L E " 
Nueva Ycrk, Agosto 13. 
Procedente de la Habana ha llega-
do á este puerto e l , vapor "Morro 
Castle," de la l ínea Ward. 
ACORAZADOS A CRETA 
Malta (Isla del Mediterráneo), 
Agosto 13. 
E l gobierno inglés ha enviado un 
acorazado á Creta, y se entiende que 
las otras potencias que forman el pro-
tectorado enviarán también buques de 
guerra al mismo punto, con objeto de 
demostrar á los cretenses que están 
resueltos á hacer valer los derechos de 
Turquía sobre dicha isla. 
L A ESCUADRA A MELILLA 
Madrid, Agosto 13. 
E l Gobierno ha dispuesto que todos 
los barcos de guerra de la n a c i ó n se 
reconcentren en Melilla. 
FERROCARRILES UNIDOS 
• DE L A HABANA 
Londres, Agesto 13J 
Las acciones comunes de los Ferró-
carriles Unidos de la Habana nan 
abierto hoy á £84. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 13. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta p í a » 
1.431,400 bonos y acciones de las pnn-
cipales empresas que radican en 
Estados Unidos. ^ . 
E n l a e n t e r m e d a d y en la Prl* 
s i ó n se c o n o c e á los amisros'^ 
e n e l s a b o r se conoce si e^ ^ J 
n a l a ce rveza . N ina runa como 
de L A T R O P I C A L . ^ 
AVISOS RELI6Í0S0S. 
. • *iíirií'' 
M u y I l u s t r e A r c l i i c o f r a d i a «c» ^ ^ 
s i m o S a c r a m e n t o , c r i s r i « a de 
p a r r o q u i a « l e N u e s t r a Seno 
G u a d a l u p e ^ i » 
E l Domingo próximo, (iia 15 cflebíí 
tual. á l aR S y media la m3^tVanient»tJ* 
esta Archicofradla !a fiesta ^ ' ntrda T' . 
del Pominpro Tercero, con misa. un jio» 
tres ministros, sermón a c.ar* dirli* [f.. 
trado orador naprrado terminando u re<tfrj¡ 
tividad con la solemne Pr 'K| | | gVedio 4 1 Lo que se hace saber por cofrades y demás fieles. ' 
Habana. Agosto 1- de 
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V O T A S A L V U E L O 
D E Y A G U A J A Y 
ron Obieto de saludar a mi quen-
; E x c e l e n t e amigo don Gaspar An-
i0 ' nooula- Alcalde de este termi-
^ s t u v e esta mañana en la Casa 
no, 61,1 . , 
^ E l t ü o r Antigás y el inteligente 
„ ^ItArio de la Administración Mn-
^ í n a l doctor Salvador García, me 
0 Jkaron los distintos departamea-
*n Z la hermosa casa del pueblo; 
lo observé detenidamente, y con 
tífacción consigno que es diguo 
fe Jlogios el orden y buena distnba-
•An míe se nota. 
' rontestando á mis interrogacio-
nes me dijo el Secretario, señor Gar-
^ ¡ X u e s t r o presupuesto ordinario 
L £96 024-07. Tenemos las si-
í , ! „,eS propiedades: ^ casa Con-
^tnrial la casa numero 46 de la zar 
1 de Panchito Gómez; e3 Rastro; e 
^ficio donde estuvo el Hospital; e 
^ n t e r i o ; unas casillas para el 
Ircado y el parque de recreo E . -
Z hemos de reconstruirlo con el re-
Lt&do del aumento que proporcn-
rá el trabajo del amillaramiento.' 
"""El hospital, hoy clausurado, es 
n«a necesidad imprescindible; figu-
! L usted que cuando hay algún he-
ido ó enfermo de cuidado, hay que 
trasladarlo al hospital de Remedios 
vlos infelices sufren lo indecible por 
i , molesta que resulta la travesía 
"Hace poco tiempo se solicito dsl 
Estado que continuase subvenciona-i-
io al hospital; pero contestó que la 
solicitud había llegado tarde, por-
QU€ ya habían sido redactados ios 
presupuestos generales de 1909 a 
1910. 
"Ahora tratamos de conseguir un 
crédito para la composición de .a 
calle de Panchito Gómez, y espen-
mcK también que comiencen de un 
momento A otro las obras de la carre-
tera de este pueblo á Meneses, pues 
P ros lo ofreció el Honorable Pro-
sidontc de la Bepxiblica." 
Al terminar sus palabras el señor 
García, me dijo el simpático A l -
calde : 
_"Debo advertirle que estamos 
organizando una banda infíinril. 
Después de ver " p r á c t i c a m e n t e " 
—como veo yo—la prosperidad d* 
casi todos los pueblos de la isla, no 
w explica la insistencia con que se 
repite:—"qué mala está la situa-
ción. 
¡Cuidado que hay agua-f'estas en 
este p a í s ! . . . . 
f o s c a r G. PUMARIEGA. 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
U N A T R A G E D I A D E E S Q U I L O 
bastón de junco con el puño de plata 
vieja. 
Con que ya lo saben los elegantes. 
"Sus \ luvias Jove env ía 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Ca«me Herrer2 de la Habana todos lo* 
martes, las 5 da la tarde, para Sagrua y 
Caibarlén. 
Alava 11, de la Habana todos los mlfir-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y Cal* 
barlén, regresando los s&bados por la mafia-
Viuda da Zu-
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
.Mural la : i 7 ^ V. a l t o s . 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
A p a r t a d o GOS, 
V A R I E D A D E S 
EL INVENTO D E L CUELLO 
POSTIZO 
El cuello de camisa postizo es un in-
vento del siglo próximo pasado. A una 
wneri^-na, Mrs. Hannah Montague. le 
^oc el mérito de haberlo inventado en 
i año 1827. Mrs. Montague fué la es-
P«» de un zapatero que gustaba ves-
^n esmero, porque tenía una clien-
«la rica y numerosa. Pero le fastidia-
ba vnrse o b l a d o á eambiar de cami-
J* «da dos ó tres días, únicamente 
Porque el cuello, que según la moda 
día. iba unido á la camisa, lucía su-c:n. ' 
Mrs. .Montague. después de reflexio-
^ mucho ¿obre el asunto, creyó ha-
^ encontrado una solución, separando 
bellos de las camisas, é hizo otros 
g^dos que ataba á éstas mediante 
^ tirita de tela y unas cintitas. Esta 
nodación tan práctica encontró prou-
^ O p t a c i ó n , y Mrs, Montague se veía 
^imaxla de encargas. Hubiera podi-
^ nacerse rica si el reverendo Broson. 
predicador metodista, no la hubiera 
imwT ^^lantera. Comprendiendo la 
portancia de este invento, abrió Br i -
^ nn taller especial, donde ocupó á 
(nie7]^anta,s mujeres en confeccionar 
por «T Petizos, y pasa desde entonces 
t e ^ L mvent(>r y primer fabrican-
ue esta prenda. 
A RAPIDEZ CON QUE SE HACEN 
BARCOS 
W y e 1 ! ^ 2 T <1Ue I n ^ t e r r a con.s-
sus grandes acorazados, lo pru"-
do en u U1Slmo tiempo H116 emplea-
do* sevT ^ ^ ^ " ó n de cada uno de 
^ n u e v o s "Dreadnoueht " 
¡feo ¿*\po ^Pleado en la construc-
i ™ ^ n ^ <le poner la 
^ i n o ^ - 4 •hotadlira- ha sido por 
Con ^ - fe te mases ydiez M**. 
^ •laníe Prontifru<J. y con el 
^ c u W 1 " 0 de oficiales v 
^ ' a mm v 0 t i r a e 0 811 d isP05*mn, 
' ^ ^ l e m ^ ! n ir ^ P ^ ' ^ d o todos 
i^^>erdipn,? d^ nue se fue 
¿ío 0 estroI>"n^. si tuvie-
J^ener ima guerra larga. 
En el patio húmedo y sombrío de 
un solar. Es de noche. Suena 'la fuen-
te. Tres gatos ensayan una canción 
amorosa. Los grillos cantan. 
Arístides se pasea nervioso. Recita: 
"Huyes de mi, dulce Cloe, 
Sfmejante al Cervatillo 
Que busca á su madre t ímida 
Pof los uscabroaoB riscos. 
Asús tan le de los vientos 
Y de la selva los ruidos. • 
O las vides, cuando agitan 
Pup pámpanos movedizos. 
Y si los verdes lagartos 
Corren entre los espinos. 
Tiemblan sus delgadas piernas 
Y su pecho estremecido.. ." 
Una voz desde dentro: 
"Es mi Guarina 
mi amor mi vida, 
la preferida 
del corazón." 
Arístides se para á escuchar. Lue-
go suspira tiernamente: 
"¡Oh, la voz de mi amada 
mi' veces deseada! 
¡Oh. la mi dulce china, 
la que, en felice hora, 
conocí en " L a flor flna" 
dt despalllladora! 
¡Oh, mi nueva Guarina! 
¿No llega á tí el lamento 
de mi horrible tormento? 
¿Ño escuchaste en tus noches de placeres 
l i plegaria de amor, que los mis labios 
cantaron? Dlme hermosa, 
la más bella de todas las mujeres, 
y la mAs deliciosa, 
¿por qué con saña tanta 
tratas al morenito que te canta? 
Por más que quiero ser indiferente 
í tu olvido, no puedo; y sufro y lloro, 
Amam.p 6 me verás seguramente 
en Meiilla luchando contra el moro 
como todo un valiente. 
Y l levaré mi espada 
de mirto coronada, 
como Ar l s tog i tón y Hnrmodio hicieron 
cuando al fiero tirano 
mataron, y en Atenas 
la igualdad de la ley establecieron. 
¡Oh. la mi dulce china, 
la que. en felice hora, 
conocí en " L a flor flna" 
de despalllladora! 
Los gatos por no llegar á un acuer-
do, deciden fajarse: pero el cielo no lo 
permite, y diciendo ' ' ¡ a g u a v á ! " man-
da un diluvio. Bri l la el relámpago. 
Gruñe el trueno. 
Arístides se va á llorar á sus habi-
taciones particulares. 
"Amor, cuando chiquita. 
Kn las rosadas faldas 
De Venus á los dados 
Jugaba una mañana: 
E l tierno rapazuelo 
Ganó, por mi desgracia. 
MI corazón; por eso 
Como quiera me trata," 
E l desdichado morenito recuerda A 
AW.eagro y á otros líricos griegos, 
miontras se ahoga de calor en su ha-
bitación y la tormenta ruge furiosa 
en el patio húmedo y sombrío del so-
lar. 
Arístides se ha puesto ahora á con-
templar el retrato de la dulce amada. 
¡Acabe de una ver con la traidora! 
¡Con la infame mujer que me ha e n g a ñ a d o ! 
¡Con la ingrata mujer que tanto quise! ' 
¡Con la mala mujer que lloré tanto! 
Dice y destruye la fotografía. 
Un reloj late. 
La tormenta se aleja. 
A poco vuelve á oirse la voz de la 
desdeñosa Cloe. 
"De la olorosa 
flor del pensil." 
E l dolor de Arístides se desborda. 
Ella, la muy fa.láz, tras de abandonar-
lo le toma el cuero cabelludo. 
Xo obstante, como amor es loco, el 
pobre morenito, lejos de maldecir á la 
pérfida, exclama: 
"Dichoso quien te mira. 
Fel iz el que te oye. 
Inmortal quien te ama. 
Casi Dios quien te goce." 
Por este medio, ge nos suplica re-
cordemos á los aficionados á los ps-
tines que el día 20 del presente mes. 
Y en negra tempestad se enturbia el cielo. v e n c e e l período de ,inscripción Oara ' na. — Se despacha & bordo. — 
Creciendo en demas ía ! ^ i • ; , 
Van ios arroyos inundando el fluoio." : poner .ornar parte en el premio une 'ueta-
verificará la Asociación Deportiva 
Juvenil los miércoles 25 de Agosto 
: y 1, 8, 15 y 22 de Septiembre en un 
j parque céntrico de esta capital. 
El punto de inscripción es on 
i Secretaría de dicha Asociación, 
; tuada en Obispo 32, altos. 
(A. Icen). 





Sin saber á dónde vá. Arístides, el 
malaventurado Arístides, se lanza á la 
calle. 
La luna asoma entre pardas nubes. 
E l triste siente que sus ojos se pre-
ñan de lágrimas. 
Y llora el cuitado: 
"No suenen en los montes 
las Cabrerizas flautas, 
el nombre no repitan 
de Dafne á. las montañas , 
ni halaguen el oído 
de Pan, que con las cabras 
retoza y se deleita 
en bosques y enramadas, 
ni con la dulce l ira 
de Febo que ahora canta. 
Que son mis penas muchas, 
y enorme mi desgracia. 
¡Oh mi Dios! Ahora siento 
que se apaga la llama 
que la C16e divina 
en mi pecho inflamara. 
Y me voy poco á. poco, 
la vida se me escapa, 
se obscurecen las calles 
y se esfuman los guardias. 
Debo estar á. la puerta 
de la Fst igia , do se halla 
el barbudo Caronte 
con su maldita barca 
dispuesto á conducirme 
por las rojizas aguas 
ante ol trono de fuego 
de P intón y las Parcas. 
Y a siento de Vulcano 
el martillo y la fragua: 
Un ataúd de acero, 
sin duda, me preparan. 
Asi lamentándose, ha ido á parar á 
un café. 
"Ardiente sed tenía 
de besar á mi bella, 
y en sus purpúreos labios 
apaciguar mi pena;" 
pero la sed de ahora 
es una sed tremenda. 
Quiero morir de una 
horrible borrachera. 
Dígame . Padre Jove. 
si aouel vaso de néctar ^ 
del bello Ganimedes 
tal á mis labios llega 
y si en tu sacra copa 
tales dulzuras echas 
que moriré soñando 
en mi Clóe e c h i c e r a . . . . 
Saca del 'bolsillo un pomo achatado 
y lo vacia en un vaso de vino de Chi-
pre. 
Luego bebe, diciéndose: 
"Bebe, cuitado, bebe; 
tus amorosas llamas 
apasrup el dulce Néc tar 
de Bromlo, ¿qué te afanas? 
Adormece tus penas 
y enamoradas ans'as. 
dalas al dulce olvido 
con espumosas tazas." 
Arístides liba, sin dar paz al gazna-
te. Los vapores del vino 'llenan su ca-
beza. E l veneno corroe sus entrañas. 
Ya se siente morir No ven sus 
ojos. . . Se doblan sus piernas.. . .¡Mi 
Cloe! — suspira y muere . . . . 
Corre un airecillo sutil y mañanero. 
Comienza por Oriente 
"el perezozo albor del nuevo día." 
"Venid, tristes amantes; venid luego. 
Venid si habéis gustado el dulce amargo 
de esta mi historia triste, 
de este suceso clasico, 
que terminó en la Corte 
de un modesto .Tu^gado. 
Venid y oiréis, amantes 
de las vides y pámpanos, 
cómo el Juez del Sesrundo 
Distrito ha castigado 
cor diez pesos de multa 
ft Arís t ides Manzano 
por una borrachera 
fikn sus toques d» escándalo. 
¡Oh. amor! tu siempre el mismo: 
amargo y dxilce á. ratos; 
á. ratos triste; y siempre 
con vistas á lo trágico, 
r r A L C t Ü A C T L . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 13 de 1909 
A las 11 de la mañana, 
j Plata espafiola 95% ú 96 V . 
¡Calderilla (en oro) 97 á 98 
i Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
I Oro americano con-
j tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.49 en plata 
l i d . en cantidades... á 5.50 en plata 
Lnises.... á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 á 1.14 V. 
D i n a m i t a 
E l vapor cubano "Baya.mo" impor-
tó para esta pUza procedente de New 
York, las siguientes partidas de cajas 
de dinamita: 
Señores J. B. Clow e hijo. 200 cajas. 
Señores L. L. Aguirre y Compañía. 
100 cajas. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
En atenta Circular se nos partici-
pa que con fecha siete del actual se 
han fermina>do las operaciones co-
merciales que bajo k firma de José 
: Ma Pizarro y Compañía, se venían 
1 realizando en esta plaza. En ta l vir-
i tud dichos señores han trasladado 
j sus créditos activos y pasivos, así 
; como cualquiera otro asunto que con 
ellos se relacione, á su casa princi-
pal, que bajo igual denominación gi-
ra en Sampués, República de Colom-
bia. 
E r Cil'R*! D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 12: . 
De Cpibarlén en 22 horas vapor i io landés 
Marken capi tán Bunge toneladas 2588 
con azficar. 
De Santa C m de la Palma en 26 días ber-
gant ín español Joven Antonio capi tán 
TV.lavcra toneladas 239 con cebollas á la 
orden. 
D í a 13: 
De K n i g h t s Key y escalas en 8 horas vapor 
aner icano Masrotte capi tán Alien tone-
ladas 8S4 con car^a y 13 pasajeros á G. 
La-vvton Chllds y Comp. 
S A L I D A S 
„ D ía 12: 
Para Nassau goleta inglesa Sarah Douglass 
Para Nassau goleta inglesa Admiral. 
Día 13: 
Para Knights K e y y escalas vapor america-
no Mascotte 
Para Matanza* vapor ing lé s Lugano. 
APERTURA DE REGISTROS 
D í a 13 
P a r a New Y o r k vapor ho landés Marken por 
L . V. Place. 
3UQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapo cubano Santiago por 
Zaldo y comp. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés L . 
Navarre por E . Gaye. 
Para Canarias, Vlgo, Cádiz y Barcelona va-
por español M M. Plnlllos por Marcos, 
hermanos y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 




Para Nassau goleta inglesa Sarah Deuglass 
por el capitán 
E n lastre. 
Para Nassau goleta inglesa Admiral por el 
capitán 
E n lastre. 
Para Matanzas vapor Inglés Lugano por H. 
A.storqui y comp. 
De tránsi to . 
El señor José Vicente Adot. nos 
participa que desde el día 0 del ac-
tual se ha hecho cargo de la Admi-
nistración de las Compañías Cinema-
tográficas Unidas, en cuyo cargo ha 
cesado el señor Arturo Montel. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V I D A D E P O R T I V A 
Una estadística curiosa: las flotas aéreas en 1909.—E-dnardo V I I y 
moda.—Aviso á loe patinadores. 
la 
Tomándola, -del periódico ingle 
de "sports ' ' ' 'The Card." ofrecemor-
hoy á los lectores de "Vida Deporti-
va" nna interesante estadística de 
los dirigibles actualmente construi-
dos en el mundo. He aquí ese docu-
mento, por excelencia instructivo: 
Aunque sea prematuro establecer 
una clasificación ó una comparación 
mtre las flotas aéreas del universo, 
siguiendo los métodos que nos sir-
ven para apreciar el valor de los aco-
razados, nada es más evidente que 
en un porvenir próximo, se estu-
diarán con la misma atención la po-
tencia de los navios aéreos y los de 
las flotas de guerra. 








PUBLICA 16 del 
r*matar 
^ r e s p o n d a v con la "fnl r CUenta 
R e n t a n t e . 200 c a j a , rtrtrr=r"cldn 
* t e . de Calahorra * 4 5012 la-
r.r«8Ponda v con u V.?01" c u e n ^ 
««ntante 3"\o r-V intervención de 
I N G L A T E R R A 
Baby (no r íg ido) \ 33 m. 24 H P 
\ F R A N C I A 
Lohandv ísemi-rígldo"). . . . 
R^miblique (semi-rfgldo). . , . 
Liberté ( s o m l - r í g l d o ) . . . . 
Rífklité (seml-rlgido) 
Penard ( semi -r íg ldo) 
VUle-de-Parls (no r í g i d o ) . . , 
Vlllp-de-Nancy (no r í g i d o ) . . 










40 H P 
120 H P 





E n construcción. 
75 H P 
100 H P 
500 H P 
E n construcción. 
E n c o n s t m e c i ó n . 
k. 500k. 
20 E n construcción. 
A L E M A N I A 
E L M A R K E N 
Conduciendo azúcar, de Caibarién, 
fondeó ayer tarde en puerto el vapor 
holandés ' ' Marken. ' ' 
E L J O V E N ANTONIO 
Este bergantín español fondeó tam-
bién ayer tarde en puerto procedente 
de Santa Cruz de la Palma, oon carga-
mento de cebollas. ' 
E L MASCOTTE 
Procedente de Knights Key y esca-
las entró esta mañana en puerto el va-
por americano "Mascotte," con carga 
general, correspondencia y 13 pasaje-
ro;?; haciéndase esta tarde á la mar eon 
carga, correspondencia y pasajeros, 
para los puertos de su procedencia. 
E L LUGANO 
Para Matanzas con carga de tránsito 
sa-lió esta mañana el vapor inglés " L u -
gano." 
L A SARA D ü G L A S S 
En lastre para Nassau, salió esta 
mañana, la goleta inglesa "Sarah Du-
glass." 
L A A D M I R A L 
La goleta inglesa de este nombre sa-
lió también esta mañana en lastre, pa-
ra el puerto de Nassau. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
MANIFIESTOS 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P 0 E E S CORREOS 
áe la C u p a J í a ¿ M i É a 
A . 2 T T 3 S D E 
ANTONIO LOPEZ 7 C* 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
Capitfta Feruñndea 
V o R U Ñ A T SANTANDER 
c 1 20 de Agosto á las cuatro de la tarda lle-
vando la sorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros y car^a general, Inclusu 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe adúcar, café y cacao en partidas C 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlg-o. Oijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje s(51o serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuya 
requisito ser&n nulaa. 
L a carga se recibe hasta el día de salida.; 
L a correspondencia silo se admite en 
A-dmlnlstración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase M e $142-00 C?. ea adelaníG 
..2a 121-00 \ í 
, 3a. Preferente „ 81-00 i l 
.,3a. Ordinaria ,33-0] \ l 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama' 
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n A l d a m i s 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
•obre el dia 20 de Agosto iJevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes ríe pacaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas do- carga se firmarán por oí 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&i nulas. 
Eecibe car^a a bordo hasta el dia de la 
sal ida 
Agosto. 
Zeppelln I (r íg ido) 147 m. 
Zeppelln I I (r íg ido) 149 m. 






Qfoss 1 < s e m i - r í g l d o ) . 
Oross I I ( s e m i - r í g l d o ) . , . . . 
Gross I I I (semi-rígido'» 
Parseval I (no r íg ido) 
Paraeval IT (no rlsrldo). . . . 
Parseval I I I (no r í g i d o ) . . . . 
•Tlemens-Schnckert (no r í g i d o ) . 
Schutte (r íg ido) 
133 m. 
200 H P 
220 HP 
7 5 TTP 
150 H P 
75 H P 
150 H P 
500 HP 
500 H P 
18 
20 
4R k. fiOOk. 
56 k. 1.300k. 
Sn construcc ión. 
4 32 k. 280k. 
6 40 k. 
E n construcción. 
4 32 k. 
6 40 k. 
Kn construcción. 
Kn construc; i 





Dlrlgeable (no ríg ido) 36 m. 50 H P 
R U S I A 
Russie fsemi-rlgldo) 
Kostovlch ( r í g i d o ) . . 
Dlrlgeable 1 (seml-rlgidn). 
Otros cinco en construcción. 
67 m. H P 
67 m. 100 H P 
I T A L I A 
60 m. 
E S T A D O S U N I D O S 
40 k. 
•Igldo) Dlrlgeable I 
L a Belglque 
Tipo Lebaudy ( s e m i - r í g l d o ) . 
Tipo Parseval (no r í g i d o ) . 
3?. m. 20 H P 
B E L G I C A 
Araba de ser construido. 
A U S T R I A 
Será comprado. 
E n construcción. 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
24 k. 
14— Progreso, Galveston. 
.14—La Navarre. Veracruz. 
15— Miguel M. Plnlllos, N. Orleans. 
:r--Jinenau, Hamburgo. 
16— Mérlda. New York. 
1C—México, Veracruz y Progreso. 
16—Chalmette, New Orleans. 
JT—Ar.tonlna, Hamburgo y es «aias. 
1S—líavana, New York. 
18—Telesfora, Liverpool. 
18— Dora. Amberes y escalas. 
i j—Kuenos Aires, Cádiz y escaVis. 
19— Reina María Cristina, Veacruz. 
1¡>—TVesterwald, Tampico y escala? 
19— Allemannla, Hamburgo y escalas 
20- —Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
20— Bordeaux, Havre y escalas. 
21— Caledonla, Hamburgo y escala. 
23—Morro Castle, New York. 
23— Montsrey, Veracuz y Progreso. 
24— Galveston, Galveston. 
25— Saratoga, New York. 
25—Texas, Newport News. 
S A L D R A N 
1 6 5 
Vapor cubano Bayamo procedente de New 
York consignado á Zaldo y comp. 
(Para la Habana) 
West India Oil R . C o . : 1 2 5 tambo-
res ácido. 
L . L . Aguirre y cp.: 1 0 0 cajas dina-
mita. 
J . B . Clow é hijo: 2 0 0 td Id y 5 id' 
cartuchos. 
Vidaurrázaga. Rodríguez y cp.: 57 
barriles alambres. 
M. Johnson: 25 cajas bencina. 
A . Vila: 1 7 4 4 piezas madera. 
Aspuru y cp. : 4 5 9 atados hierro. 
Snare Trlest C o . : 1 chalana. 
Dussaq y cp . : 5 00 barriles cemento. 
Am. Trading C o . : 5 50 id i d . 
Fernández, Avendaño y cp. : 3 0 0 id id. 
(Para Clenfnegos) 
J . Llovió: 2 0 1 bultos ferretería. 
Oriosola y cp. : 828. id id. 
L . Carriles y cp.: 2 0 0 id id. 
J . Fernández: 2 5 0 id id. 
F . B . Hamel: 2 50 íd id. 
Moretón y Arruza: 7 0 0 id id. 
C . B . Stevens Co . : 5 0 0 0 id í d . 
.T. García: 3 0 íd efectos. 
Fernández: y Pérez: 1 0 0 cajas conser-
vas. 100 tercerolas manteca. 2 5 cajas 
jabón, 25 tabales pescado y 4 0 sacos fri-
joles. 
S. Balbfn Valle: 2 0 0 barriles papas, 
16 tercerolas jamones. 25 sáoos chícha-
ros,' 2 5 0 íd frijoles, 38 cajas tocineta, 
3 1 0 tercerolas manteca, 7 2 cajas carne, 
15 íd óleo, 1 í q libros, 5 0 Id conservas 
y 2 7 0 5 bultos ferretería. 
S. del Hierro: 4 id efectos. 
J . Redondo: 1 íd id. 
González y Maure: 1 íd íd. 
Hoster y Falr: 6 íd id. 
F . y E . Terry: 8 id maquinaria. 
Cónsul Americano: 1 íd efectos. 
Hoff y Praáa: 1 0 4 1 id ferretería. 
J . Ferrer: 5 bultos alimento. 
Rangel, Novoa y cp.: 15 íd tejidos. 
García y hno.: 50 cajas leche. 
Ortiz y hno.: 2 0 0 íd íd y 1 9 0 barri-
les papas. 
Sánchez, Vital y cp.: 8 5 cajas Jabón, 
7 5 tercerolas manteca, 5 id jamones, 5 5 
sacos frijoles, 1 0 0 barriles papas, 1 0 0 
cajas cerveza, 5 Oíd bacalao, 5 0 Id le-
che y 7 id tocineta. 
N . Castaño: 59 bultos ferretería, 1 0 0 
cajas leche, 1 5 0 sacos frijoles, 10 id 
chícharos, 5 tercerolas jamones y 2 5 ta-
bales pescaia. 
González, García y cp. : 9 bultos te-
jidos. 
Claret y cp . : 1 2 id fó'. 
J . Ruibal: 2 íd efectos. 
A. Gírala: 3 2 id id . 
Viuda de Montalbán: 2 id Id. 
J . Yusta y cp. : 37 sacos frijoles. 
F . Rodríguez: 1 caja efectos. 
Obella y cp. : 1 Id Id . 
J . Villapol: 58 íd 14". 
V . Rueda: 17 id Id. 
G. Ugarte: 9 íd drogas. 
L . F . Gutiérrez: 2 1 Id efectos. 
Central Andreita: 6 íd maquinaria. 
B . Wilcox C o . : 8 Id Id . 
F . Jaquel: 50 Id ¿Togas. 
A. Silva: 1 8 9 id efectos. 
J . Relgosa: 10 Id Id. 
A. . Puente: 3 íd Id y 39 cajas jabón. 
Cardona y cp.: 1 caja efectos, 3 0 ba-
rriles resina y 50 cajas jabón. 
P . Castaño: 1 caja efectos, 2 0 0 ba-
rriles cemento, 50 cajas tabaco y 5 0 ba-
rriles papas, 
Garmendía, O. y cp.: 6 bultos efectos. 
Góbez G . S. : 3 3 id tejidos. 
Central Santa Rosa: 2 8 íd maquina-
r ia . 
Am. Trading Co . : 1 5 3 0 Id ferretería 
y 1 4 2 barriles cemento. 
Cornejo y cp. : 27 bultos provisiones. 
F . Bo'wman: 5 0 cajas aguarrás. 
O . B . Blocke: 5 íd efectos. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kiios gratis. 
E l de segunda. 200 kilos y el de tercera 
preferenle y el de tercera ordinaria 100 kilot 
E l Sr. González dará recibo del equipaje qufl 
se le entregue. 
Para informes dirigirle á su consignatario 
MANUEL. O T A D U T 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
C. 2267 78-1J1, 
Agosto. 
ajas de bacalao no-
Emilio Sierra. 
4-13 
El vestir la levita acompañada del 
sombrero blando tirolés, era hasta 
el .presente considerado, en el cuito 
de la elegancia, como herético. 
Pnes bien; desde hace unos días 
resulta perfectamente orthodioxo: 
en las últ imas carreras de caballos 
inglesas, se ha visto al Rey Eduardo 
^ I I llevar una levita gris con un som-
brorn beige de largas alas muy encor-
badas y mny levantadas. 
Las botinas eran, como es consi-
guiente, del mismo color que ol som-
brero y los guantes feille morte y de 
piel de Suecia. 
La corbata granate anudada ¿n 
forma regatea y el complemento de la 
toileta del Rey de Inglaterra era m 
14— Saratoga. New York. 
15— L a Xavarre . Saint Nazaire. 
16— Miguel M. Plnlllos, Canarias. 
16— Mérida, Progreso y Veracruz. 
17— México, New York, 
17—Antonlna, Tarrplco y Veracrus. 
19—Chalmette, New Orleans. 
19— .Allemannla. Veracruz y Tampico 
20— Peina María Cristina, Couña. 
20—Buenos Aires, Veracruz y escal. 
20—Westervald. Coruña y escala?. 
20— Bras i leño . Canarias y Ba»celona. 
21— Havana, New Y o r k . 
21—Bordeaux, Progreso y escalas, 
23— Morro Castle, Progreso y V e r a -
cruz. 
24— Monterey. New York. 
25— Galveston, Galveston. 
26— Texas. "Veracruz y escalas. 
C O M P A R T I A 
(I 
i M m m k m n m i m 
E l vapor correo a lemán 
A N T O N I M A 
«aldrá directamente para 
Tampico y Veracruz 
el d i a 17 de A g o s t o 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Para T A M P I C O y V E R A C R U Z í 37 f lS 
(en oro americano) 
C2627 lt-13—3m-U 
£1 vapor a lemán 
A L L E M A N N I A 
saldrá directamente para 
Veracruz 7 Tampico 
sobre e l 19 de A g o s t o 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Para V E R A C R U Z Y T A M P I C O $37 f 15 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
HEILBÜT & RASGA 
SAX IGNACIO 54. A P A R T A D O 739. 
c 2628 It-lS | m5-14 
Coipaíníe üénerale Trasaílanííoíis 
tí AJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
31 íd Id. 
600 tambores 
J . García y hno.: 
Harrls, hno. y cp, 
carburo. „ ^ ,L 
Palacio y García: 7 bultos efectos. 
F . Gutiérrez y cp. : 612 íd ferretería. 
Villar y cp . : 38 íd efectos. 
Mayo y cp. : 51 Id Id . 
R . Alvarez y hno.: 4o íd ferretería. 
Ruiloba y cp.: 66 íd efectos. 
D. Artlme: 3 íd íd . 
H J Rellly: 3 00 íd maquinarla. 
Incdán y Sobrino: 200 'barriles papas, 
j . A . Bances y cp. : 1800 atados cor-
tes 
Colonial Supar Co . : 687 bultos ma-
quinaria y 43050 ladrillos. 
C Carreras: 5 bultos efectos. 
F . D . Machaza :500 barrles cemento 
L Valdés: 3 cajas efectos. 
Central I^equeitio: 11 bultos maqui-
" ^ r d e n : 3 33 íd ferretería, 42 3 íd ma-
quinaria, 151 íd máquinas de coser. 60 
cajas aceite, 106 cajas bacalao, 50 
cerveza, 100 sacos café. 1750 bar 
cemento, 98 piezas madera y 100 sacos 
frijoles. 
A partir del 21 de Septiembre pró-
ximo, los vapores correos de esta Com-
pañía, seráu dotados de Telegrafía sin 
hilos. 
EL V A P O R 
L A N A V A R R E 
racitán L B L A N C H O N. 
Este vapor saldrá Uirectaineate para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día lo de Agosto, á las 4 de la 
tarde. 
FRECI03 DE PASAJE ñ l k ESPAÑL 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2^ clase „ 121.00 „ 
Eu 3* Preferente 81.00 „ 
En 3? Ordinaria 38.00 „ 
Los señores pasajeros encontranín en 
la Machina lanchas y remolcadores en-
cardados de conducir ú. bordo á los pa.-n-
jeros y sus equipajes GRATIS. 
El sefior Santa marina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Rebaja en pasa íes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga, y pasajeros para «JIrbcs puer-
tos y carga solamente r&ra el reato de Bu« 
rop» y la América del Sur. 
L a carga fe recibirá Onlcamente lo» díaa 
IS y 14 rn el Muelle de Cabaiieria. 
IíOS bultos dt tabacos y .Mcadura «leb^rftn 




Se venden en eiits oficina lilUeter> de p«»* 
rajen parn los renombrado» y rápidos tra» 
•atlfintiooH de la misma Compafila I A P R O -
V E . X C K , L A S A V O I E , L O R R A I N E y TOL'-
RAI>'E. Salldan de » t v York todos los Jne* 
ves. Traves ía d«I Octano en CINCO días . 
De mfis pormenores InlormarA su cousig< 
natario. 
E R X E S T G A Y E 




D I A R I O D E L A MARINA—í¡dicióa de la tarde—Agosto 13 de 1900. 
H a b a n e r a s 
Una nota de alta distinción, de su-
prema elegancia, ha revestido el baile 
ofrecido anoche á la sociedad habanera 
en *'Miramar." 
E l gran mundo habanero se congre-
gó en^iuel deli-cieso lugar, prestando 
con el valiosísimo concurso de su pre-
sencia inusitada brillantez á la fiesta. 
Es difícil que pueda ofrecerse en es-
ta época, que taltan de nuestra capital 
innumerables ' familias de nuestra 
"high life." pueda darse una fiesta 
más suntuosa. 
E l jardín presentaba un aspecto 
hermosísimo: .potentes focos eléctricos, 
miríadas de pantallas rojas y farolitos 
chinescos, producían la ilusión de en-
f-ontrarse en uno de esos jardines io-
kirnses que Fierre Lotti nos describe 
tan ea la ñámente. 
La ilusión era tal. que la imaginación 
lo llevaba á uno por los senderos de la 
fantasía, y parecía que delicadas 
• ninshmiés" habrían de invadir en 
adorable legión el poético lugar, ofre-
ciéndonos siluetas delicadas de bellísi-
mas figuritas de belleza exótica. 
¡Y cuánta animación en la f iesta I 
Todo respiraba allí alegría y un hálito 
de juventud lo invadía, todo, ofrecien-
do un conjunto eniantador de admira-
ble divertimiento. 
No tengo tiempa ni lugar p^ra ex-
tenderme en esta fiesta como debiera. 
Fueron horas gratas, inolvidables, las 
que allí pasé para que pretenda en 
exponerlas en pocas líneas. 
Qnede sí consignado que el baile de 
anoche ocupará un lugar preferente, 
en la historia de nuestros más suntuo-
sos acontecimientos sociales. 
E n el Conservatorio de Música y De-
clamación tendrán efecto el domingo, 
los conenrsos de piano entre los alum-
nos de aquel plantel. 
E l jurado los componen los señores 
Eduardo Peyrellade. director del Con-
servatorio como Presidente; el señor 
Miguel González Gómez. Secretario; y 
c o m í . ) vocales, las señoras Concepción 
Ardéis de Fernández, Matilde Redin 
de Munuera y la señorita Angelina 
Sicouret, y los señores Rafael Pastor. 
Juan M. Joval, Aurelio Sariol y Anto-
nio Saavedra. 
Para los del cuarto año se ha elegido 
la "Sonaba op. 31 núm. 2" (adagio y 
allegreto) del inmortal Beethovcn. 
Aspiran al premio las señoritas Mer-
cedes Ramos. Blanca Rosa Rizo (beca 
del Ayuntamiento) : Amparo Sabori-
do. Andrea. García Lavin. Margarita 
Yoglmn. Tsa;bel Prieto. Amada Julia 
Muñoz y Blanca Rosa Pujol. 
La obra del quinto año. es la Sonata 
ep. 22 ('Meinietto y Rondó) del propio 
Beethoven. 
Aspirantes son: las señoritas María 
Rodríguez, Carlota Caulfield, (l̂ eca 
del Ayuntamiento) ; Rosalía Rcdrí-
Ktiez. Blanca López, Carmen Herrera 
y Ofelia Navarro. 
Para el sexto año. se interpretará el 
"Concierto en la" (Allegro moltn mo-
derato.—Adagio. — Allegro moderato 
e ma reato) de Grieg. 
Esta obra será acompañada por un 
riuinteto de cuerdas, bajo la dirección 
del profesor del conjunto de aquel Con-
servatorio, señor Agustín Martín. 
Una sola aspirante se presenta este 
año: la talentosa señorita Carmen Del-
fín. 
Muy lucidos han de resultar estos 
concursos. 
E l concierto ofrecido anoche por la 
srran Banda Municipal en nuestro Ma-
lecón, resultó brillantísimo. -", 
Al rededor de la coquetona glorie-
ta allí levantada, se congregó una nu-
mérela concurrencia formada de las 
familias más distinguidas de la socie 
dad habanera. 
Las obras interpretadas, todas del 
«rran repertorio clásico que insupera-
Memente dirige su eminente director 
fl maestro señor Guillermo M. Tomás, 
fueron merecedoras de les aplausos que 
.•-e les tributaren. 
Ks un público el de los jueves del 
Malee,')]! vibra lo culto y distinguido 
que disfruta durante breves horas de 
música selecta, admirablemente inter-
pretada. 
Y a propósito. 
TTe recibido dos ó tres cartas, rogán-
dome interceda con el maestro Tomás 
al objeto de que la retreta del domin-
go tenga lugar por la tarde en el mif--
mo T)aseo, fundándose en que ese día sé 
celebran srran.ies fiestas por la noche 
en Guanabacoa por ser la Tutelar. 
Traslado esas petiviones al maestro 
Tomás, que amable y deferente .siem-
pre con la prensa, atenderá al rue<ro 
nue por mi conducto le hace un grupo 
Se sus admiradoras en el arte. 
E l tiene la palabra. 
Ayer celebró sus días una señorita 
adorable y distinguida: "Chichita" 
Aballí. 
Reciba mi más cariñosa felicita-
ción. 
Santa Aurora hoy. 
De días está una dama hermosísima 
y elegante: Aurora San Pelayo de 
Childs. 
Y dos señoritas muy bellas y adora-




E l sábado tendrá efecto en el "oval" 
del Campamento de Columbia, un gran 
"match" de Polo. 
Es uno de los juegos del Campeo-
nato. 
«/ • * 
E l día 19 de los que están en ourso. 
contraerán nupcias en la Iglesia del 
Angel, la interesante señorita María 
Teresa Alvarez y el apreciable señor 
Yenancio Zabaleta. 
A las 9 p. m. 
E n Guanabacoa. en la Iglesia de los 
P. P. Escolapios, tendrán efecto gran-
des fiestas en honor de San José de Ca-
lazans. Patrón del gran Colegio que 
tienen en la citada villa. 
Y a publicaré el progrann de las fies-
tas y la. novena, que comenzará el 17 
del actual. 
* * 
E l día 6 del actual, á las ocho do la 
noche, se celebró en la Cate iral la bo-
da de la bella y graciosa señorita Ma-
ría Amalia Troncoso. con e1 nmy apre-
ciable comerciante señor Héctor Avig-
none. 
Padrinas fueron: la señora Altasjra-
cia Cámara viuda de Troncoso. madre 
de la novia, y el señor Guido Daina. 
Testigos: 
Per la novia, el señor Conde de Buc-
navista y el señor Harry £ . Sv/an. 
Por el novio, el señor Ministro de 
Italia y el señor Francisco Novel. 
Al siguiente día la fe!i: pareja em-
barcó en el vapor "Havana" rumbo á 
Mew York, siguiendo después rumbo á 
Europa, donde pasarán varios meses, 
regresando después á esta .'npital. 
Feliz viaje. 
E l distinguido y caballeroso j.iven 
señor José M. Herrera y Armenleros, 
se encuentra ya completaínente r'-sta-
blecido del accidente que le ocasionó 
una completa fractura del brazo. 
E l eminente cirujano doctor José Pe. 
reda, puede anotar esta cniración como 
uno de sus triunfos científicos más no-
torios toda vez que por la índole de la 
fractura se hacía casi imposible salvar 
el miembro fracturado. 
En la "Clínica San Rafael" que 
dirige el doctor Pereda ha estado "Pe-
pito" Herrera, atendido admirable-
mente por médicos y enfermeras. 
Muy grato me es consignar el total 
restablecimiento del simpático y buen 
amigo, nueva que ha de ser recibida 
con especial gusto en nuestra sociedad 
Y no cjebo terminar sin enviar al no 




Mañana sábado embaícan en el vapor 
americano "Saratoga," nuestros esti-
mados amigos la señora Eulalia F . de 
Goderich y su esposo don Gonzalo Go-
derich. jefe de la Sección de vista de 
la Aduana de este puerto. 
Los esposos Goderich se dirigen á 
New York y á varias importantes 'po-
blaciones norteamericanas en donde pa-
sarán los meses de verano. 
Una feliz travesía y pronto regreso 
á esta sociedad que mucho les aprecia. 
E l Nacional celebrará mañana sába-
do de moda. 
E l programa será amenísimo. 
El lunes se estrenará el "desabillé" 
de Sagrario. s 
MimjEL A N G E L MENDOZA. 
Los mejores regalos, los meiorea pre-
cios, los mejores surtidos, las últimas 
novedades en 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o e s q u i n a á C o i u p o s t c l a , 
T e l e f o n o 9 4 0 . 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
P A Y R E T 
L A R U M B A 
¿Han visto ustedes la rumba que se 
baila en Payrct al final de las entre-
meses que representa el cuarteto cuba-
no? 
Si la han visto convendrán con no-
sotros en que nada puede darse más 
inocente: las parejas la bailan separa-
das, sin movimiento alguno que pue-
da lastimr el pudor más delicado. Gus-
ta esa rumba á los espectadores de las 
alturas, por su ritmo netamente crio-
llo. 
De ser atentatoria á la moral, ya el 
DIARIO 6E LA MARINA hubiese protes-
tado contra ella; pero ¿cómo protestar 
de un baile más inofensivo que el dan-
zón que se baila en nuestras socieda-
des más distinguidas? 
Pues bien: anoche, á la conclusión 
de la primera tanda, cuando el públi-
c o de arriba pedía con insistencia la 
repetición de la rumba, salió Raúl del 
Monte al proscenio y dijo: 
—Respetable público: no podemos 
repetir el baile, porque acaba «le lle-
gar una orden del señor Secretario de 
Gobernación prohibiendo la rumba en 
absoluto. 
No nos desmayamos de milagro. Pe-
ro sí empezamos á hablar solos. 
—¡ Cómol—nos decíamos. — Se per-
miten bailes extranjeras capaces de 
alarmar á un guarda-parques, como la 
matchicha. sin ir más lejos, y se permi-
ten bailes que ni siquiera ruborizan al 
pudoroso teniente lueháustegui. ¿O es 
que la rumba tiene forzosamente que 
ser mala por el hecho de ser un baile 
del p a í s ? . . . ¿En qué país vivimos? 
E l señor Secretario de Gobernación 
ha incurrido en el defecto contra el 
cual más precavía Talleyrand á sus 
agentes: Trop de zéle. 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A TKOPICAL. 
CRONICA DE POLICII 
D E T E N I D O POR HURTO 
A la voz de "ataja" fué detenido en 
la calle de Oquendo entre Animas y 
San Lázaro, por el sargento de policía 
señor Delgado, el blanco Francisco Bo-
lán Pérez, que era perseguido por don 
Jasé Codero Iglesias, dependiente de 
la carnicería establecida en Oquendo y 
Animas, quien lo acusa de haberlo sor-
prendido en las momentos que trató 
de sustraer del cajón del mostrador, 
donde guarda el dinero de la venta 
del día. 
Al detenido se le ocupó en los mo-
mentos de la detención un peso cin-
cuenta centavos, que llevaba en las 
manos, y cuyo dinero había sustraído 
del expresado cajón. 
E l acusado, que es de pésimos ante-
cedentes, fué remitido al Vivac para 
ser presentado hoy en el Juzgado Co-
rreccional de la Tercera Sección. 
CHOQUE Y L E S I O N KS 
En Cuba esquina á Desamparados 
ocurrió en la mañana de ayer un cho-
que entre una plancha que era arras-
trada por un motor eléctrico y un ca-
rretón de tráfico. 
A causa de este accidente, resultó 
lesionado gravemente, el blanco Benig-
no González, conductor de los tranvías 
eléctricos. 
E l lesionado pasó á su domicilio. 
REUNION I L I C I T A 
Con noticias el sargento xde la Poli-
cía Nacional señor Rivas. que en una 
habitación alta de la casa Curazao nú-
mero 37, se estaba celebrando una reu-
nión de gentes de mal vivir, se perso-
nó allí con objeto de disolver dicha 
reunión ¡ peiv) á su llagada, el inquili-
no de la casa, mestizo Ceferino Blan-
co Pérez (a) " F u f ú , " se negó á abrir, 
ni acudir á la estación de policía, como 
se le invitó. 
E l sargento Rivas colocó un vigilan-
te á la puerta de la casa para no dejar 
salir á los que allí se encontraban 
(unos 20 hombres y mujeres), pero es-
tas se fugaron por una ventana que 
existe al fondo de la casa, pasando al 
interior de la marcada con ol número 
35, donde obligaron al inquilino de es-
ta que les abriera la puerta. 
Este hecho dió lugar á un gran es-
cándalo en aquel barrio. 
E L T E N I E N T E INCHAUSTEG1' F 
En el record de la tercera estación 
de policía, facilitado esta mañana á la 
prensa, aparece copiada una dennun-
cia formulada por el teniente señor In-
eháustegui, contra el periódico " E l 
Mundo," por un suelto publicado el 
día 11 del actual, el cual considera ca-
lumnioso y ofensivo para su persona. 
Dicha denuncia fué remitida al Juz-
gado Correccional competente, 
ROBO 
A José López López, vecino de Com-
pastela 92. le robaron de un baúl dos 
centenes. 25 pesos moneda americana, 
2 pesos 60 centavos pteta española y 
varias prendas de ropa. 
López sospecna de das individuos de 
la raza de color, cuyos nombres dió á 
la policía, pero que no han sido habi-
dos. 
A G R E S I O N Y H E R I D A 
En la Calzada de Vives esquina á 
Carmen, el vigilante 374 detuvo al 
blanco Laureano Cintra Suárez, veci-
no de Antón Recio 96, por haber agre-
dido y lesionado, con una navaja, en 
el cuello, al guardia rural Ruperto 
Acosta Amaro, destacado en el Casti-
llo de Atares. 
Dicha lesión fué calificatia de leve, 
y de este hecho se dió cuenta al señor 
juez de guardia. 
G E A N L I Q U I D A C I O N 
O E T O D O S 
L O S A R T I C U L O S D E V E R A N O 
PRECIOS A GOMO (¡DIERA—Esto no es aDDQCio. es Teila-l 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
C . 2433 
F R A C T U R A S G R A V E S 
E n el segundo centro de socorro fué 
asistido ayer noche el menor blanco 
Oscar Pila Gastón, de cinco años de 
edad, vecino de Esperanza 102, de la 
fractura de la clavícula izquierda, de 
pronóstico grave. 
También el menor Jesús María Val-
dés. residente en Antón Recio 37, su-
frió la fractura de la clavícula izquier-
da. 
Estas lesiones las sufrieron casual-
mente al caerse ambos en el patio de 
su domicilio, respectivamente. 
Q U E J A D E UN V I G I L A N T E 
Al Juzgado Correccional de la Se-
gunda Sección, se remitió la queja 
formulada por el vigilante de la Poli-
cía Nacional número 410, Gumersindo 
Rigol. referente á que en la mañana 
de ayer, al efectuar un pago en el es-
tablecimiento " E l Fénix ," calle de 
Consulado esquina á Neptuno. el due-
ño, don Faustino Borras, lejos de 
aceptar la cantidad que le entregaba 
le vejó, burlándose de él, ante varios 
individuos que estaban en el estable-
cimiento. 
Rigol presenta como testigo de este 
hecho á otro vigilante. 
¿DONDE E S T A L A M A L E T A ? 
Armando Pérez de la Oca. vecino de 
Maloja 60. denunció á la policía, que 
al llegar á la Estación de Villanueva 
le entregó su maleta para que la lleva-
ra á un coche, al maletero número 20, 
un moreno conocido por Cristóbal, que 
desapareció con ella. 
Dice Pérez, que en la maleta guarda 
ropas por valor de 60 pesos moneda 
americana. 
E l acusado no ha sido habido. 
INTOXICADO CON L E C H E 
Juan Alcalá, vecino de Príncipe 14, 
fué asistido anoche de una intoxica-
ción de pronóstico menos grave. 
Alcalá sospecha que el origen de di-
cho mal fuese un vaso de leche que 
temó en el café "Cuba Moderna," es-
tablecido en los Cuatro Caminos, pues 
á los pocos momentos de !hal>er inge-
rido dicho líquido se sintió indis-
puesto. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
E l vigilante de la Aduana -número 
18 condujo esta mañana á la estación 
de la policía del Puerto, al blanco 
Agustín Agnirre. conductor del carre-
tón número 863, al que detuvo en el 
muelle del sexto distrito á petición del 
inspector de la "Sociedad Humanita-
ria Cubana" don Antonio Orihuela. 
Diebo inspector acusa al detenido de 
haber infringido la orden militar nú-
mero 217 y de haberlo insultado y ve-
jado. 
E l nráctico de este puerto señor Ma-
nuel Iturriaga se presentó ayer tarde 
en la estación de la. policía del puerto 
manifestando que él dirigía la salida 
del vapor noruego "Leander." que 
había varado junto á la boya de "San 
Telmo." pero que antedi de la ocurren-
cia él había abandonado el buque por 
orden expresa del capitán del mismo. 
U H A B A N A 
OBISPO Oo. TFXEFONO « 5 
Realiza 75 piezas de CRAS-
DOL, color entero, propio para 
sayas, á 40 centavos vara. 
L a calumnia.— 
A r m a innob le y r a s t r e r a , s ó l o u s a d a 
p o r los s e r e s a b y e c t o s y t r a i d o r e s , 
que h i e r e m o r t a l m e n t e en s u s f u r o r e s 
como p u ñ a l de p u n t a e m p o n z o ñ a d a . 
E n l ó b r e g a s t i n i e b l a s e m b o s c a d a , 
n i h o g a r p e r d o n a ni r e s p e t a h o n o r e s 
y en a b i s m p s de i n f a m i a a t e r r a d o r e s 
s e p u l t a A la i n o c e n c i a d e s a r m a d a . 
M á s c o b a r d e ciue el m í s e r o a s e s i n o 
que a r r i e s g a s i e m p r e l i b e r t a d 6 v i d a 
p o r m a t a r a l v i a n d a n t e en s u c a m i n o , 
e l v i l c a l u m n i a d o r , i m p u n e m e n t e , 
d e j a l a h o n r a m á s p u r a m a l h e r i d a 
con s u l e n g u a a s q u e r o s a 6 i n s o l e n t e . 
J n a n I I . U b a g o . 
Nacional.— 
Esta semana, terminarán los bailes es-
pañoles ejecutados por la ideal "Sa-
grario," y el lunes se estrena el r-3-
queteanunciado "Deshabil lé ," ó sea 
un número de bailables distintos con 
transformaciones realizadas á vista 
del público. 
Suponemos que será un espectácu-
lo que puedan ver en un teatro las 
personas decentes. 
L a hermosa May de Lavergne pre-
sentará esta noche nuevos ejercicios 
en el terso alambre y para que el pro-
grama sea completo, la Empresa ofre-
ce proyectar varias películas nue-
vas. 
Payret,— 
Se estrenará á segunda hora un en-
tremés cómico-lírico-fantástico en 
cuatro cuadros original del conoculo 
v aplaudido autor Benjamín S. Mal-
donado, música del maestro Anker-
man. titulado "Moros y Cristianos. 
He aquí los títulos de las cuadros: 
1 L a amada del español. 
2 Amores contrariados. 
3 E l rapto. Un mensaje de Capa-
blanca. 
4 E l mate. L a boda. 
En su desempeño toman paPtc 
principal la gentil Blanouita Váz-
quez v la gracica Carmela. 
Luce la obra tres nuevas decora-
ciones del señor Zapata (hijo.') 
L a primera tanda se cubre con dos 
magníficas vistas cinematográficas y 
el sainete "Ohelitomanía." y on la 
tercera va " E l Disloque." entremees 
que cada noche gusta más. 
Desde anoche se está exhibiendo el 
magnífico "break" que los popu-
lares Franck Costa. Gómez y Misa, ñ -
farán en la matinée del domingo. 
Albisu.— 
La novedad de la noche es el es-
treno, á segunda hora, de "Los Hom-
bres Alegres." zarzuela de Paso y 
Abatí y música del maestro Lleó. 
E n su desempeño toma parte prin-
cipal la aplaudida tiple señora Quin-
tana. 
Antes v después del estreno irán 
"Los Tres Gorriones" y " L a Cama-
rona." 
Ambas por la Quintana. 
Alhambra.— 
Va hoy á primera hora "Chelito 
en el Seborucal," la zarzuela de Vi-
lloch que más entrada ha dado y que 
cuenta sus éxitos por noche. 
Los Mari-Bmni (Luisa Obregón y 
Gustavo Robreño) cantarán nuevos 
couplets de "Cuba Bella." 
L a segunda tanda se cubre con 
otra zarzuela que sigue dando bue-
nas entradas: " L a Isla del Des-
nudo." 
Y á tercera hora van vistas cine-
matográficas. 
Pronto: "Maximinin en Marrue-
eos. 
Actualidades.— 
En la alegre "bonbonniere" de E n -
sebio, la bailarina egipciaca Fatina 
Hanem. triunfa con la novedad de 
sus bailes fantasmagóricos. 
Fatina Hanem tiene el poder de 
retrotraernos á los tiempos de los Fa-
raones, y la vemos cómo hace genü-
les genuflexiones ante el escarabajo 
sagrado que corona los frisos de los 
pórticos de Tebas. ó tocando con la 
punta de sus dedos las aguas rumo-
rosas del'Xilo para ofrecer á Ibis, co-
mo un ex voto de su alma, el sacriti-
cio blanco de esos diamantes líqui-
dos que tiemblan con las puntas de 
sus manos. 
L a preciosa hada egipcia tiene el 
supremo poder de su belleza y de su 
refinado arte. Por eso Actualida-
des se ve lleno todas las noches. 
L a Salerito es muy aplaudida en 
sus jipíos flamencos. Bailando el ga-
rrotín está de lo más "caribe." 
Mañana sábado aparece en este 
teatro la, famosa argentina Lord Di-
ka, la de las miradas atortelantes y 
eorpográficas. 
la M a r i n a 
/BOGADO Y N f m * , 
" R 0 N C E R A Y 
R E I N A NviT % 
R e p u t a d o n u e s t r o r o c i n e r 5 3 ' 
o r i o l - a y e s p a ñ o l a . C u h u l " ro i 1 
é * v T . nema n a S ^ ' i S 
CONTABILIDAD UNIVÍ 
OBRAS DEL DOCTOR 
PREMIADAS" 
E N T O D A S LAS KXPosir , 
A r i t m é t i c a C o m e r r i - i i t • ^^OSl 
rturí. ,1. L i b r o s " n V , ^ r S 1 ^ ! . 3 
C o m e r c i a l e s . — C o r r p s n ^ ~~ t k w 3 
- 1.000 . a r t a s en e S . o l 
D e c l a r a d a s de T E X T O para i " ^ 8 
l a E s c u e l a ^ C o m e r c i r ^ ^ 
t r o s R e g i o n a l e s y r w " ' a | t a 
V í n d c s o en las P r i n c i p a l e s 
10364 
DR. HERNANDO, 
C A T E D R A T I C O DE L A O M V E ^ 
ERONQUIOS Y GARGAifU' 
N E P T U N O 103 DE 12 á 2a 
los días excepto los domiu''? 
sullas y operaciones en el 
Mercedes lunes, miércoles v vi 51 
las 7 de la mafina. 
C . 2159 
••4 
D E O R O E H A G I Z O 
con cristales finos, a $3 
D E © H O M A C I Z O 
c o n p i e d r a s d e l B r a s i l 
d e p r i m e r a e l a s e , á C E N T E N ' 
| E n c h a p e g a r a n t i z a ] 
I d o á S 2 y S 4 
| A l u m i n i o á $ 1 y $2-50 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a de c i i r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
tíñenos A i r e s n . I 
"En e s t a C l í n i c a se c u r a l a s í f i l i s en 20 
d í a s por lo p e n e r a l , y de no ser a s í se le 
d e v u e l v e a l c l i en te el d i n e r o de c o n f o r m i d a d 
con lo que se e s t ipu le . 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s s u g e r i d a s por e n t i d a -
des poco a f e c t a s & m i p r o c e d i m i e n t o me 
o b l i g a n —• con p e n a — á, p r o d u c i r m e do este 
modo. 
C . 2589 l A g . 
D e 3S p ies de l a r g o ; 4 c i l i n d r o s ; 40 c. f. 
t r i p l e i g n i c i ó n , p i las , m a g n e t o y a c u m u l a -
dor. A l u m b r a d o e l é c t r i c o con d i n a m o y 8 l u -
ces. C u a r t o con l a v a b o é inodoro y m u c h a s 
o t r a s comodidades . Su a n d a r es de 12 á 15 
m i l l a s p o r h o r a y e s t á , en per fec to estado. Se 
vende m u y b a r a t a por no n e c e s i t a r l a su 
d u e ñ o . I n f o r m e s de " L a n c h a " A p a r t a d o 524. 
H a b a n a . 10369 a l t . 2 t -10-2m-10 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en E l P a s a j e . Z u -
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p f a 
C . / 2 4 9 6 i A g . 
Reconociinisito GE1T1S 
LTEIESCOPI 
| S a n R a f a e l 2 2 
2 E K T R E A G U I L A y AMISTA! 
% ciólo 
i MÍE se i 
En el primer Colegio pe 
le venga á la iemii. 
FIJESE BIES JESGOJiE 
E l C o l e g i o St . D a v . - r s Hal l * . S ^ J l 
m e d i a h o r a de t r e n de la 
V „ r k , n l t a m c n t o reco^oo.lnblc P » » ^ 
y j f i v e n c » de I d i o m a espafi"!-
K . p o o l a l cu idado en l a en.cOanii «-
de tBffie*. A\r\p^i 
P a r a i n f o r m e s T P - ^ ' " ..n, 
Sr . J o s * Soflre*, V i r t u d e s 1-9. " » ^ 
C . 2340 ^ — 1 
~ S I COMPRA sus muebles encaM 
RUIZSANCHEZ, tendrá la suya^ 
bonita, gastando muy P™0 j 
Aquí todo esbuenoybaraW,^ 
nuevo y en moderaos 
prando aquí tendrá usted ^ 
que es la base de la í o ^ ' ^ 
Almacén de joyería, ^ J 
mimbres, camas, lámparas, e ^ ^ 
cialidad en joyería de c f lojeríaí 




D B O S I I S I O R U I S 
A n g r e l e s 1 3 y 
T e l é f o n o 
C . 2393 
H N T U M F R A N M l í f i E T J í 
La meior v más seneilh tte aplicar. 
De venta: en las principales larniacias y s 
y Obra.oí*- ...iiJ1 Depósito: PeíaqaerU LA. A^aiac 
C . 2352 
% F A B R I C A D E P E R F U M E R I A | 
" L A C O N S T A N C I A " 
Espciaiai ei pifos ie arm, jatos, p i d a s y apas is 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
|S F i d a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A 
M A N R I Q U E 9 4 y 95, esquina á San, José 
alt.-1' 
